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El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la viabilidad del plan 
de negocio para la producción y comercialización de Yogur de Remolacha. Se 
aplicó un enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y diseño no experimental-
transversal, utilizando como instrumento el cuestionario obteniendo respuesta de 
377 personas, los cuales formaron parte de la muestra de la investigación.  
 
Los resultados obtenidos indican que de implementarse el plan de negocio 
existirían resultados favorables tanto económico como financieramente, brindando 
atención a una población vulnerable por la enfermedad de la anemia que 
actualmente no cuenta con un servicio semejante. Asimismo, el establecimiento se 
ubicará cercano a la Urbanización El Progreso y será constituida como persona 
jurídica siendo una sociedad anónima cerrada, cumpliendo con las obligaciones y 
requisitos legales. Se determinó que la inversión asciende a S/. 46,666.18, el cual 
sería financiado en un 42,86% (S/.20,000.00) con aporte propio y un préstamo del 
57,14% (S/.26,666.18) con plazo de amortización de cinco años.  
 
Finalmente se llegó a la conclusión que en el distrito de la Urbanización El Progreso 
existe demanda insatisfecha para una empresa de yogur de forma natural, 
asimismo, el plan de negocio es rentable, debido a que los indicadores de la 
evaluación económica y financiera mostraron resultados positivos. 
 
 










The main objective of this research was to determine the viability of the business 
plan for the production and marketing of Beet Yogurt. A quantitative approach, 
descriptive level and non-experimental-cross-sectional design were applied, using 
the questionnaire as an instrument, obtaining responses from 377 people, who were 
part of the research sample. 
 
The results obtained indicate that if the business plan were implemented, favorable 
results would be obtained both economically and financially, providing care to a 
vulnerable population due to the disease of anemia that currently does not have a 
similar service. Likewise, the establishment will be located near the El Progreso 
Urbanization and will be constituted as a legal person being a closed stock 
company, complying with the legal obligations and requirements. It was determined 
that the investment amounts to S /. 46,666.18, which would be financed at 42.86% 
(S /.20,000.00) with its own contribution and a loan of 57.14% (S /.26,666.18) with 
a repayment term of five years. 
 
Finally, it was concluded that in the district of Urbanization El Progreso there is an 
unsatisfied demand for a yogurt company in a natural way, in addition, the business 
plan is profitable, since the indicators of the economic and financial evaluation 
yielded positive results. 
 
 



































La anemia infantil es considerada entre los problemas más importantes de salud a 
nivel mundial manteniendo relación con la mortalidad infantil y materna 
ocasionando problemas que afectan el desarrollo emocional y cognitivo en los 
infantes. En la actualidad de los diferentes países, la deficiencia de hierro es el 
principal motivo o causa por la cual se produce esta enfermedad, abarcando un 
gran porcentaje del 90% (CASTRO, y otros, 2019 pág. 2). 
 
La Organización Mundial de la Salud, menciona que la anemia afecta en gran parte 
a los infantes con un porcentaje del 47,4%, siendo un problema crítico, donde los 
más perjudicados vienen a ser son los países con bajos recursos económicos 
porque existen distintos factores como el déficit de nivel educativo materno, escaso 
acceso a centros de salud y el nivel alimenticio por deficiencia de hierro (2018). 
 
El desarrollo de esta enfermedad, afecta en el plano internacional en gran medida 
a los países que son de bajos ingresos económicos. 
En Latinoamérica, un gran porcentaje de gestantes tienen anemia. Desde el año 
1990 presentaba una tendencia disminuida, durante la última década se ha 
estancado y se ha mantenido cercana al 22%, pero a nivel nacional los valores en 
el año 2016 oscilaban entre el 46,2% en Haití y el 14,6% en Costa Rica. Se puede 
observar que, a menores ingresos mayor es el índice de anemia tanto en mujeres 
en edad fértil como en infantes (BERDEGUE, y otros, 2018). 
 
La prevalencia de esta enfermedad en los infantes del Perú representa el 43,6%, 
siendo de mayor relevancia en la zona rural (53,3%), por el contrario, en la zona 
urbana (40%). Sin embargo, estos datos no son tan verdaderos porque hay 
regiones altoandinas donde la anemia supera aproximadamente el 90%. El sector 
con mayor porcentaje de esta enfermedad se localiza en la sierra del Perú donde 
los campesinos cultivan y consumen alimentos que son deficientes en hierro 
(CASTRO, y otros, 2019 pág. 2). 
Actualmente, el problema relacionado al bienestar saludable en el distrito de 
Carabayllo es la anemia infantil, según (FERNANDEZ, 2018) Lima Metropolitana 
está considerada como uno de los tres distritos con mayor vulnerabilidad de anemia 
en niños. El Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) indica que, entre 
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los años 2012 al 2014 se realizaron pruebas para poder determinar la cantidad de 
niños que padecen anemia. En el primer año de estudio fueron 648 niños 
examinados dando como resultado que 285 niños presentaron anemia (40,8%), 
para el 2013 fueron 775 niños examinados dando como resultado que 333 niños 
presentaron anemia (43%) y en el último año se elevó la cantidad de examinados 
a 1083 niños de los cuales 527 niños presentaron anemia (48,7%).  
 
Cabe resaltar que, la cantidad de niños examinados para determinar si tienen 
anemia ha ido aumentando en el transcurrir del tiempo manteniéndose hasta la 
actualidad, esta tendencia es preocupante, por lo que demanda mayor atención en 
la lucha por combatir esta enfermedad y atenderla como principal prioridad. 
 
Es importante poder reducir el índice de anemia en el Perú por lo que se tomaron 
algunas estrategias que se pusieron en práctica:  
“La anemia tiene un gran efecto en la economía de 2,777 millones de soles, monto 
que está representado en 0,62% del PBI nacional. Por tal motivo, es de mucha 
importancia poder disminuir los casos de esta de esta enfermedad, ya que el 
gobierno se ha trazado como meta su reducción en un 19% para el año 2021 por 
medio de estrategias” (ARROYO, 2017). 
 
La principal estrategia es realizar mega campañas, como la que se desarrolló en el 
mes de octubre del año 2017, donde participó el Ministerio de Salud logrando que 
haya un poco más de 154,000 infantes y mujeres en edad fértil tamizados a nivel 
nacional. Las campañas que se realizaron anteriormente no lograban superar los 
15,000 tamizados. 
 
El proyecto de investigación tiene como problema general:  
¿Cuáles son las características de la viabilidad del plan de negocio para la 
producción y comercialización del Yogur de la Remolacha? 
 
El proyecto de investigación tiene como problemas específicos: 
¿Cuáles serán las características del estudio de mercado de un plan de negocio 
para la producción y comercialización del Yogur de la Remolacha? 
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¿Cuál será la viabilidad técnica de un plan de negocio para la producción y 
comercialización del Yogur de la Remolacha? 
 
¿Cuál será la viabilidad legal y organizacional de un plan de negocio para la 
producción y comercialización del Yogur de la Remolacha? 
 
¿Cuáles son las características del impacto ambiental de un plan de negocio para 
la producción y comercialización del Yogur de la Remolacha? 
 
¿Cuál será la viabilidad económica y financiera de un plan de negocio para la 
producción y comercialización del Yogur de la Remolacha? 
 
Con relación a la justificación de la investigación, se presenta el motivo por el cual 
se realiza el estudio, por lo tanto, busca generar impacto al lector con la propuesta 
del proyecto. (VALDERRAMA, 2015) 
 
Según (VALDERRAMA, 2015) la justificación teórica se refiere a la incomodidad 
que pueda tener el investigador por querer ahondar en uno o diversos enfoques 
teóricos del problema que se explica.  
 
En ese sentido, la investigación buscó, mediante la aplicación de teorías y 
conceptos sobre la anemia infantil, encontrar explicaciones a situaciones internas 
como la deficiencia del hierro, el deficiente conocimiento sobre productos naturales, 
con la finalidad de lograr que disminuyan los casos de esta enfermedad y los niños 
puedan desarrollarse de manera óptima. 
Según (VALDERRAMA, 2015) la justificación práctica presenta la curiosidad que 
tiene la persona que investiga para aumentar sus conocimientos y apoyar a la 
contribución de la solución de inconvenientes que afecten a las empresas, ya sean 






Es por eso que, con esta investigación se buscó una solución para reducir, prevenir 
y mejorar el índice de anemia en los infantes brindando un producto como el yogur 
de remolacha que será elaborado naturalmente, utilizando el estudio de mercado, 
la segmentación geográfica, demográfica y sociocultural del mercado. 
 
Según (VALDERRAMA, 2015) la justificación metodológica hace referencia a la 
utilización de metodologías que servirán para el estudio de problemas. Estas 
metodologías son encuestas, formularios. Motivo por el cual, la investigación es un 
tipo de estudio descriptivo y de diseño no experimental.  
 
Asimismo, de enfoque cuantitativo, pues los datos se recolectaron mediante un 
cuestionario y fueron desarrollados en el programa estadístico SPSS para la 
obtención de resultados con su respectiva interpretación.  
 
El proyecto de investigación tiene como objetivo general:  
Determinar la viabilidad del plan de negocio para la producción y comercialización 
de Yogur de Remolacha. 
 
El proyecto de investigación tiene como objetivos específicos: 
Elaborar el estudio de mercado de un plan de negocio para la producción y 
comercialización del Yogur de la Remolacha 
 
Establecer la viabilidad técnica de un plan de negocio para la producción y 
comercialización del Yogur de la Remolacha 
 
Determinar la viabilidad legal y organizacional de un plan de negocio para la 
producción y comercialización del Yogur de la Remolacha 
 
Describir el impacto ambiental de un plan de negocio para la producción y 
comercialización del Yogur de la Remolacha 
 
Determinar la viabilidad económica y financiera de un plan de negocio para la 


































Como trabajos previos encontramos tesis y artículos científicos, 04 nacionales e 
internacionales: 
 
(ROJAS, 2017) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de intelecto 
que tienen las madres que asistieron al consultorio de crecimiento y desarrollo 
sobre la prevención de la anemia en los infantes en el Centro de Salud 
Sesquicentenario - Callao 2017. 
 
La investigación es a nivel descriptivo, enfoque cuantitativo y de corte transversal. 
Para evaluar el intelecto de las madres se realizó un cuestionario, teniendo como 
muestra 85 madres. Los resultados obtenidos indicaron que el 40% de las madres 
tienen edad menor a 30 años, teniendo en su mayoría como nivel de estudio la 
instrucción secundaria. Gran parte de las apoderadas poseen deficiente nivel de 
intelecto sobre la anemia y las distintas maneras de prevención, asimismo la 
presente investigación abordó los problemas que se mencionan y presentó 
soluciones para mejorar y superar estos problemas. 
 
(GARAY, 2018) en su investigación tuvo como objetivo formular y evaluar 
fisicoquímica y sensorialmente las galletas anti anémicas enriquecidas en quinua y 
sangre bovina. 
El tipo de investigación que utilizó es aplicada, experimental y explicativa, donde se 
midió la concentración de la hemoglobina en tres fases. Para el diseño de la 
investigación aplicó un diseño factorial cuadrático, mediante el uso del programa 
Statgraphics 2017. El producto que se dio a conocer es una galleta anti anémica 
enriquecida en quinua y sangre bovina, el cual cumplió con las exigencias del codex 
alimentarius, agregando más hierro con la cantidad exacta para los niños escolares. 
Se realizaron pruebas en niños escolares en el AA. HH Mollepata, donde los 
resultados mostraron un 60% de mejoría, seis de cada diez niños salieron del 
cuadro de anemia. En conclusión, este producto sirvió de gran mejora para prevenir 
y reducir la anemia en los niños, teniendo gran aceptación y siendo reconocida a 
nivel mundial como galletas que son muy aptas para el consumo humano. 
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(QUIÑONES, 2016) realizó una investigación y su objetivo fue determinar la 
relación entre las creencias, conocimientos y prácticas alimenticias en las madres 
con niños menores de 3 años en la prevención de la anemia en el Centro de Salud 
San Agustín de Cajas, 2015”. 
El tipo de investigación que utilizó es básico, de diseño no experimental, enfoque 
cuantitativo y se aplicó el método inductivo. La edad promedio de las madres fue 
de 30 años, el 67% tienen grado de nivel secundaria. Según los resultados el 36% 
piensa que la anemia se transmite durante la etapa del embarazo, el 33% piensa 
que la anemia se previene consumiendo alimentos como vegetales, el 36% sabe 
que el hierro solo incrementa la talla y el peso. En conclusión, existe mucha 
desinformación por parte de las madres acerca de esta enfermedad, la información 
que se obtuvo de este proyecto detalló que el entorno social y cultural en los 
distintos estilos de vida de las madres es un rol importante para la sociedad.  
 
(CARDOZO, 2015) realizó un estudio cuyo objetivo fue describir las características 
de la cultura alimentaria explorando las representaciones sociales acerca de la 
salud de los niños menores de doce años.  
En el estudio se empleó la metodología de tipo cualitativa observacional, 
prospectiva, transversal, basado en el método etnográfico. El análisis fue realizado 
en las madres y apoderados de la crianza de los niños, así como aliados y otros 
individuos que ayudan en el cuidado y alimentación, como personal de salud, 
docentes de la institución educativa entre otros.  
Se llegó a reconocer la cultura alimentaria mediante las prácticas alimentarias y se 
mostró el especial cuidado que se tiene a los infantes. Las demostraciones de la 
calidad de vida del infante se representan a través del rendimiento en la institución 
educativa (inteligencia), de forma anímica (inquietud) y el apetito del menor 
(hambre). Se define que los problemas de salud y desnutrición están relacionados 
a la carencia del agua y condiciones del medio ambiente. 
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(MONTAÑO Y TÉLLEZ, 2018) realizó una investigación el cual tuvo como objetivo 
desarrollar un plan de negocio para la producción y comercialización de yogur 
griego a base de café en la ciudad de Valledupar.  
 
El tipo de investigación que utilizó es aplicada, descriptiva con diseño de campo, 
enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo, donde se utiliza instrumentos que nos 
permitan medir el comportamiento de la variable y para conocer las apreciaciones 
de los participantes quienes serían parte del mercado objetivo del producto 
respectivamente. El estudio de mercado evidenció resultados favorables que 
indican que lanzar el producto al mercado es viable. El proyecto fue viable y se vio 
reflejado entre los costos de inversión y la proyección de ventas. 
 
(KLOTZ, y otros, 2016) realizaron una investigación científica que tuvo como 
objetivo identificar la prevalencia y factores relacionados con la enfermedad de la 
anemia en los infantes que asistieron a guarderías infantiles municipales tempranas 
de educación infantil.  
Se aplicó un estudio descriptivo de las variables y un estudio analítico de carácter 
transversal con una muestra de 334 infantes que se obtuvieron mediante un 
muestreo estratificado por conglomerados, seleccionando un aproximado de 26 
guarderías. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de entrevista que se 
realizó con los padres. Se aplicaron pruebas de asociación bivariadas relacionadas 
de un ajuste de regresión múltiple. 
Los resultados de la prevalencia de anemia fueron del 34,7%. Los factores 
relacionados a la anemia fueron la edad materna menor a 28 años (p= 0.03), 
infantes (p= 0.01), infantes menores de 2 años (p= 0.01) e infantes que no usaron 
los alimentos en hierro (p= 0.02). La ingesta de hierro tuvo un nivel deficiente según 
la recomendación de la R 
No hubo asociación entre la anemia y la ingesta de alimentos de hierro en CMEI. 
Sin embargo, la ingesta de hierro estaba muy por debajo de los niveles 




(CAIZA, 2017) realizó un proyecto que tuvo como objetivo aprovechar las 
propiedades nutricionales de la remolacha, para la formulación de un alimento 
agroindustrial dirigido a niños.  
 
Se aplicó un diseño completamente azar (DCA) y métodos donde se evaluó los 
factores de estudio con dos réplicas. La presente investigación se realizó en 
Laguacoto II, lugar que se encuentra ubicado en una zona de vida de bosque 
húmedo. A partir de la utilización de la remolacha, se pudo sacar el máximo 
provecho de las propiedades nutricionales en la formulación de un alimento 
agroindustrial, tipo gomitas que va dirigido para los niños, el cual tuvo las mismas 
propiedades de la materia original, que es una ventaja para los consumidores.  
 
(JIMÉNEZ, y otros, 2014) realizaron una investigación científica que tuvo como 
objetivo determinar la prevalencia de anemia en los infantes de 6 a 59 meses 
pertenecientes a las cinco provincias orientales de Cuba en tres años de separación 
dentro de una década.  
Se aplicó un estudio transversal, descriptivo a infantes de 6 a 59 meses. Los niveles 
se usaron para la medición de la anemia (hemoglobina <110 g / L) además se 
anexan datos sobre la variable independiente como edad, género, peso de 
nacimiento, entre otros, mostrando un intervalo de confianza del 95%.  
Según los resultados, la prevalencia de anemia en la región decayó en un 31,8% 
en el año 2005, mientras que para el año 2011 el 26%. La prevalencia fue 
mayormente notoria en infantes de 6 a 23 meses a diferencia de aquellos de 24 a 








En la investigación se utiliza la siguiente información recopilada sobre plan de 
negocio y la remolacha: 
(CHINCHILLA, 2013) define “la remolacha es una planta que proviene de la familia 
de las amarantáceas, de procedencia europea. Es una hortaliza de raíz de forma 
cilíndrica, cónica y de color rojizo incluso varia de color llegando a morado oscuro 
en las variedades silvestres y blanco en las variedades azucareras”  
La remolacha es utilizada de manera cruda o cocida, aunque mantiene sus 
propiedades de manera óptima cuando está cruda. Se puede emplear para las 
ensaladas y las industrias alimenticias lo utilizan más para la elaboración de los 
jugos. El pigmento natural que presenta la remolacha ante su extracción es utilizado 
por la industria alimenticia para obtener un colorante determinado “rojo de 
remolacha” que sirve para dar color a distintos productos como los helados, sopas, 
licores, entre otros. 
La manera de poder conservar la remolacha para su buen uso: 
(CHINCHILLA, 2013) afirma: 
“Al momento de la adquisición de la remolacha, estas deben de tener un 
aspecto de calidad estando limpias y libre de todo material dañino, también 
que no se observe que estén húmedas o podridas”  
Esto indica que una vez teniendo la remolacha en casa, es preferible tenerla en 
bolsa de plástico dentro de la refrigeradora para que pueda conservarse en buen 
estado en dos o tres semanas aproximadamente. No es sugerible congelarla de 
manera cruda debido a que pierde su textura. Algunas industrias las procesan por 
separado conservándola en una bolsa de plástico, pues se puede congelar o enlatar 
en vinagre. 
Dentro de los beneficios que muestra la remolacha, ayuda a las mujeres gestantes 
y personas con anemia con la gran cantidad de hierro que posee: 
(CHINCHILLA, 2013) explica que el jugo fresco de remolacha es de mucha utilidad 
para reducir la hipertensión arterial puesto que los componentes que tiene generan 
óxido nítrico en el estómago actuando como reductor. Asimismo, se recomienda 
más para el consumo de mujeres gestantes debido que posee una gran cantidad 
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de folato que ayudan a prevenir los defectos de nacimiento, así como también 
enfermedades vulnerables como la anemia.  
La remolacha posee elevado contenido de fibra. Es un alimento laxante, que está 
considerado para combatir el estreñimiento y es utilizado como medicamento para 
mejorar problemas como las infecciones en la vejiga urinaria. 
El plan de negocios es un documento donde se detalla las actividades que se van 
a realizar para generar ingresos de ganancias. Ayuda a planificar las actividades 
que comprende el negocio, teniendo un horizonte para definir los objetivos y poder 
lograrlos en el tiempo establecido. De igual manera, permite corregir y modificar las 
actividades que son descritas para generar ingresos de ganancias (Moyano, 2015). 
El plan de negocios presenta cinco dimensiones, el cual se usará para el proyecto 
de investigación. 
El Análisis de Mercado, es la parte donde se define el producto o servicio, el tipo 
de bien y la zona de influencia. También se determinan las diversas estrategias con 
la que se pretende ingresar al mercado (ANDÍA, y otros, 2013). 
El Estudio Técnico, presenta toda la ingeniería del proyecto, es decir, describe 
elementos como el proceso productivo donde incluye los factores que influyen en 
la calidad del producto o servicio, descripción de las etapas del proceso, máquinas 
y equipos necesarios. En la localización se considera las obras físicas y terreno, 
mientras que en el tamaño la distribución de máquinas y equipos (ANDÍA, y otros, 
2013). 
El Estudio Legal y Organizacional, detalla la organización de la empresa con sus 
principales características.  Se considera el tipo de sociedad, licencia, registros de 
marca que son necesarios para su funcionamiento. Asimismo, en el estudio 
organizacional debe incluir la visión y misión de la empresa, estrategia 
organizacional y estructura organizativa (ANDÍA, y otros, 2013). 
El Estudio de Impacto Ambiental, de acuerdo con las operaciones de bienes o 
servicios se debe identificar y describir las externalidades positivas y negativas que 
va a generar el plan de negocio, asimismo también plantear estrategias de manejo 
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ambiental para minimizar los efectos más dañinos al ambiente (ANDÍA, y otros, 
2013). 
La Evaluación Económica y Financiera, incluye el flujo de caja económico y 
financiero, amortización de la deuda. Se determina si el proyecto es viable mediante 


























































3.1 Tipo y diseño de Investigación: 
 
Según su tipo: 
Para (VALDERRAMA, 2015) la investigación aplicada también se le denomina 
práctica o dinámica. Está relacionada con la investigación básica, y depende de sus 
descubrimientos y aportes para llevar a cabo la solución de problemas con el fin de 
generar conocimientos con aplicación directa a los problemas de la sociedad. 
 
El estudio es parte de la investigación aplicada, ya que se proponía crear un yogur 
utilizando los beneficios y nutrientes de la remolacha; se aplicó en la Urbanización 
El progreso ubicado en el Distrito de Carabayllo, con la finalidad de prevenir y 
reducir el porcentaje de anemia en los infantes.  
 
Según su enfoque: 
Para (VALDERRAMA, 2015) el enfoque cuantitativo hace uso de la recolección de 
datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico, 
con el fin de establecer lineamientos de comportamiento y comprobar teorías.  
 
El estudio es de tipo cuantitativo, se centraba en analizar y cuantificar la variable 
del estudio, "plan de negocio", mediante la herramienta y el método estadístico, 
donde se obtuvo los resultados y conclusiones. 
 
Según su nivel: 
Para (VALDERRAMA, 2015) el nivel descriptivo pretende medir o recopilar 
información ya sea de forma independiente o conjunta sobre los conceptos o las 
variables que se refieren de tal modo que pueda especificar las propiedades, las 
características y los perfiles de un grupo de individuos que pase por un análisis.  
 
El estudio realizado se ubica en el nivel descriptivo, porque se probará la viabilidad 
del plan de negocio para reducir la anemia en los infantes que viven en la 





Diseño de la Investigación: 
La investigación se ubica en el diseño no experimental, y en el sub diseño 
transversal. Según Valderrama (2015) el diseño no experimental se lleva a cabo sin 
tocar la variable independiente, mencionando que los hechos ya sucedieron antes 
de la investigación. También se le añade el nombre de estudio retrospectivo, dado 
que se trabajará con sucesos que se han dado en la realidad.  
 
La investigación es de diseño transversal, se obtuvo un panorama sobre la 
reducción de porcentaje de la anemia en los infantes, a base del yogur de la 
remolacha, puesto que, investigando se llegó a la conclusión que en la zona no es 
muy común estudios favorable para los pobladores resaltando que según índice 
obtenido, Carabayllo es uno de los primeros distritos que tiene un porcentaje alto 
de anemia, sin embargo hoy en día no existe un yogur que ayude a disminuir el 
porcentaje que se tiene en la actualidad.  
 
3.2 Operacionalización y Variables: 
En estudio se desarrolló con la variable independiente, donde se va a detallar a 
continuación la definición conceptual y operacional: 
Variable Independiente: Plan de negocios 
Definición conceptual: 
Es una herramienta donde se obtiene información importante para demostrar la 
viabilidad de sus dimensiones, ya sea una idea de negocio o inversión. Los planes 
de negocio pertenecen a la planeación estratégica, ya que ambas tienen un rol 
fundamental en la parte del desarrollo empresarial a futuro. Las metas, objetivos y 
acciones para poder obtenerlas son parte de este concepto (ÁGUILA, y otros, 
2018). 
Definición operacional: 
Según (ANDÍA, y otros, 2013) el plan de negocios operacionalmente se determina 
a través de cinco dimensiones: Análisis de mercado, estudio técnico, estudio legal 




3.3 Población, muestra y muestreo: 
Población: 
Es un conjunto de elementos que tienen determinadas características en común. 
En la población se debe de tener en cuenta los elementos que lo conforman, el 
espacio al que pertenecen y el ciclo o etapa en el que se lleva a cabo la 
investigación (VALDERRAMA, 2015). 
La población de la investigación serán todas las personas del Distrito de Carabayllo 
donde según INEI (2020) indica que la población total es de 320.392 personas.  
Tabla 01: Población del distrito de Carabayllo 
PROVINCIA DISTRITO POBLACIÓN 
Lima Carabayllo 320.392  
 
Donde, en la evaluación del total de la población se tomó como característica de 
acuerdo con la edad de 02 a 05 años, por la cual se seleccionó a la población de 
infantes del distrito de Carabayllo. 
Tabla 02: Población del distrito de Carabayllo según su edad 
PROVINCIA DISTRITO POBLACIÓN DE 02 A 05 AÑOS 




Es un subconjunto de la población. Es decir, un subconjunto de elementos que está 
relacionado al conjunto que es definido por sus atributos, el cual es la población 
(Hernández, 2014). 
La muestra de la investigación será calculada mediante la fórmula siguiente: 
Donde: 
N: Total de la población 
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K: Nivel de confianza (95% = 1.96) 
e: error de muestra (5% = 0.05) 
P: Probabilidad de éxito 
Q: Probabilidad de fracaso (1-P) 
n: Tamaño de la muestra 
 
 
                                        
                                        n = (1.96)² x 20,075 x 0.5 x 0.5    
                                    (0.05)² x (20,075-1) + (1.96)²  x 0.5 x 0.5 
 
                                        n =      19280.03  
        51.1454 
 
                                         n =         377 
 




El muestreo tiene como procedimiento seleccionar una parte representativa de la 
población que sirve para apreciar los parámetros de la población (VALDERRAMA, 
2015). 
Para seleccionar los elementos que formarán la muestra de estudio, se utilizó el 





3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
Técnicas: 
En la investigación se utilizó la encuesta, mediante un cuestionario de preguntas 
que sirvió para conocer los hábitos, gustos y preferencias que tienen en la 
Urbanización El Progreso del distrito de Carabayllo, datos que van a ser de mucha 
utilidad para la investigación.  
Instrumentos: 
En la investigación se utilizó el cuestionario, el cual será estructurado con preguntas 
cerradas de múltiples opciones. Estas preguntas se encuentran basadas en los 
objetivos que tiene el plan de negocio.  
 
Validez y confiabilidad del instrumento: 
La validez en la investigación es referida a la verdad o lo que se asemeja a la 
verdad. Se determina que los resultados de una investigación son válidos cuando 
está expedito de errores (VILLASIS, 2018). 
Para la variable independiente, se utilizó indicadores que permiten medir las 
dimensiones, por ello, es importante saber si el instrumento mide con exactitud.  
La validez de dicho instrumento se midió a través del juicio de expertos, por lo tanto, 
se tomó en cuenta a tres profesores de la Universidad César Vallejo, donde se 
obtuvo como resultado la aprobación.  
Tabla 03: Juicios de Expertos 
 INDICADORES OPINIÓN 
Expertos Si/No Si/No Si/No Si/No 
Ing. Guido Trujillo Valdiviezo Si Si Si X 
Ing. Lino Rodríguez Alegre Si Si Si X 
Dr. Gustavo Montoya Cárdenas Si Si Si X 
Resultado Si Si Si X 
Fuente: Elaboración Propia 




En la confiabilidad, los resultados del estudio son estimados confiables cuando 
presentan un importante grado de validez. Una vez establecido los términos que 
una escala es consistente, se puede concluir que es confiable (VILLASIS, 2018).  
Para calcular la confiabilidad de la encuesta se utilizará el método estadístico Alfa 
de Cronbach ya que evalúa la consistencia interna de la prueba. Se realizó una 
prueba piloto a 10 padres de familia, dando como resultado el valor de 0,840, 
determinando de esta manera la confiabilidad del instrumento. 
 
3.5 Procedimientos: 
Abarca la definición que tendrán las etapas del proyecto que se va a desarrollar, en 
la primera etapa se planificaron las actividades que forman parte de la estructura 
de la investigación, que se utilizaron para el desarrollo de los aspectos como la 
realidad problemática, el planteamiento del problema, como también sus problemas 
generales y específicos. Además, abarca todo relacionado al marco teórico. Donde 
se utilizó antecedentes nacionales e internacionales que sirvieron como referencia 
para guiarse en el tema que se está tratando. Asimismo, teorías relacionadas que 
definen acerca del tema de la investigación.  
En la segunda etapa, consistió en la elaboración del diseño metodológico, el cual 
se planteó el tipo y diseño de investigación que va de acuerdo al estudio, además 
de calcular la población, muestra y muestreo. Asimismo, se utilizarán las técnicas 
e instrumentos correspondientes para el estudio. Finalmente, se realizará el 
desarrollo de las etapas del plan de negocio, el cual consiste en: Estudio de 
mercado, estudio técnico, estudio legal y organizacional, estudio de impacto 
ambiental y estudio económico-financiero.  
En la tercera etapa, se presentaron los resultados, conclusiones y 
recomendaciones de la investigación.  






3.5.1 Análisis de Mercado: 
 
Definición del producto o servicio: 
● Lo que se va a vender: Yogur elaborado naturalmente a base de 
remolacha. 
● Descripción: Es un producto lácteo innovador que tiene como finalidad, 
brindar una buena alternativa de consumo de yogur en beneficio para la 
salud de los infantes. 
● Especificaciones: Será elaborado de manera artesanal siguiendo las 
normas y protocolos de salud recomendado por el Ministerio de Salud para 
poder brindar un producto único. 
● Consumido por: Infantes, mujeres embarazadas. 
● Características: Sabor agradable y presentación llamativa.  
● Calidad: Es un producto de calidad, será producido y comercializado 
cumpliendo normal de salubridad de acuerdo a la ley. 
 
Se escogió esta propuesta puesto que, en la actualidad, la anemia es uno de los 
principales problemas de salud a nivel mundial afectando en su mayoría a los 
infantes. 
 
Al respecto (PAREDES, 2019) señala que “La anemia requiere demasiada atención 
y preocupación a nivel nacional e internacional, ya que se encuentra afectando al 
grupo más frágil de la sociedad como son los infantes y de no darle prioridad desde 
los primeros años de vida, la sociedad se vería totalmente afectada”. Por ello, el 
yogur de remolacha busca ayudar a prevenir y reducir el índice de anemia en la 
Urbanización El Progreso del distrito de Carabayllo. 
 
Modelo del negocio: 
Para poder detallar el concepto de modelo de negocio, se aplicará el Modelo de 
Canvas, el cual es una herramienta que permite que se desarrollen nuevos modelos 
de negocio, también permite tener una visión general del negocio para que se 
pueda ver como un todo.  
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El Modelo de Canvas, presenta el detalle de cómo se va a generar valor para el 
cliente y como estará estructurada el concepto de negocio de YogurBet. 
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Tabla 04: YogurBet del Modelo de Canvas
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Características del Negocio:  
La propuesta del negocio, se basa en el estilo de vida saludable que genera el 
yogur de remolacha, ya que en la actualidad debido a las distintas enfermedades 
que vienen sucediendo por distintos motivos, es recomendable mantener el 
organismo en buen estado. Es por ello que se busca mantener estable a los infantes 
ayudando a prevenir y reducir la anemia para que puedan seguir desarrollándose 
en toda su plenitud, es allí donde se da idea a este negocio para satisfacer esta 
demanda. 
La manera en cómo se presente el producto va a generar mayor interés por parte 
de los consumidores, ya que buscan productos y atención de calidad. 
Ambiente: 
El Yogur de Remolacha en una etapa inicial será elaborado en un domicilio de los 
socios, donde se tendrá un espacio designado para su elaboración respectiva. En 
su inicio el reparto será por los mismos socios, donde ambos involucrados 
realizarán todas las actividades para llevar a cabo la elaboración, compras de 
materia prima, reparto y publicidad. 
Los productos que se utilizaran para la elaboración serán productos biodegradables 
de tal modo que se puedan reciclar y así contribuir con el medio ambiente. 
Imagen: 
El logotipo es el símbolo que representa al local con lo cual buscará posicionarse 
en la mente del consumidor. Se tuvo como idea combinar la imagen con un texto 
llamativo y agradable para los infantes.  
Valor agregado de propuesta: 
Como propuesta de valor el yogur de remolacha será 100% elaborado de manera 
natural. Si bien existen yogures que ya tienen un posicionamiento ganado en el 
mercado no es totalmente de ayuda, ya que los consumidores suelen fijarse en el 
sabor o el diseño que tiene olvidando el beneficio para su salud. 
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Algunos costos de yogures son elevados, lo que se busca es que las personas 
de niveles socioeconómicos medio y bajo puedan acceder a este tipo de 
producto sin ningún problema poniendo un precio accesible, puesto que el 
yogur está comprobado como un alimento nutritivo que sumado a la 
remolacha sería de suma ayuda para combatir la enfermedad de la anemia.  
 
Beneficios de la Remolacha: 
 
● Es recomendable para el consumo en edad fértil, debido a que posee 
elevada cantidad de folato que ayuda a prevenir defectos en el 
nacimiento. 
● Ayuda contra enfermedades cardíacas y anemia. 
● Contenido de fibra. 
● Combate el estreñimiento y sirve para tratar infecciones en la vejiga 
urinaria. 
● Contenido de hierro. 
 
Tipo de Bien: 
La bebida láctea es un tipo de bien que: 
● Por su grado de escasez: Es un bien económico 
● Por su funcionalidad: Es un bien de consumo. 
● Por su grado de transformación: Es un bien final. 
● Por su facilidad de acceso: Es un bien de propiedad privada. 
● Según la renta: Es un bien normal. 
 
La zona de influencia del producto: 
La investigación se realiza en la Urbanización el Progreso del distrito de Carabayllo, 
debido a que cumplen con las características necesarias para consumir el producto. 
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             Figura 01: Porcentaje de nivel socioeconómico por zonas 
Fuente: CPI 
 
Análisis de la Demanda: 
Segmentación de Mercado: 
La población de estudio se encuentra en el Distrito de Carabayllo, para ello se 
obtuvo información donde según el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) en el año 2020, indica que en el distrito se tiene una población de 320.392 
habitantes, como se muestra en la siguiente imagen. 
             Figura 02:  Datos del Distrito de Carabayllo 
 
 





Por otro lado, el distrito de Carabayllo tiene gran actividad empresarial según 
muestra el siguiente gráfico: 
                       Figura 03: Cantidad de Empresas en Lima Norte 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) 
En el año 2018, la densidad empresarial que obtuvo Lima Metropolitana fue de 
107,2 donde los resultados deducen que hubo 107 empresas por cada mil 
habitantes. Donde hubo mayor densidad empresarial fue en el sector de Lima 
Centro con 236 empresas. 
 
                        Figura 04: Densidad empresarial por distritos 
      Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) 
 
Según nos muestra el gráfico en Lima Norte el distrito de Carabayllo nos muestra 
un total de empresas de 21,959 con una densidad empresarial de 68,3 empresas 






Edades: La población que nos interesa en términos de demanda equivale a 20,075 
infantes entre las edades de 02 a 05 años. 
 









                 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Información (INEI) 
 
Socioeconómico: 
El distrito de Carabayllo tiene un mayor porcentaje en el nivel socioeconómico C y 
D; respecto a la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas e 
Informática (INEI). 
Tabla 06: Distribución de NSE por zona 2016 
 Distrito NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E 
Carabayllo 1.1% 11.8% 40.9% 40.5% 5.7% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI) 
Con respecto al análisis de segmentación de mercado se maneja el perfil del 
comprador del distrito de Carabayllo que van a requerir del yogur de remolacha. Es 
importante para que se pueda determinar el diseño de investigación del mercado.  
EDADES SIMPLES TOTAL 
02 AÑOS 5,267 
03 AÑOS 5,282 
04 AÑOS 4,846 
05 AÑOS 4,680 
INFANTES DE 02 A 05 AÑOS 20,075 
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Tabla 07: Síntesis de segmentación de mercado 
Dimensiones Definición Población % 
Geográfico Población de Carabayllo 320,392 100% 
Socioeconómico NSE C y NSE D 260,799 81.4% 
Demográfico 02 a 05 años 20,075 6,26% 
                                              
Fuente: Elaboración propia 
 
Proyección del mercado total: 
La proyección en cuanto al mercado total se realiza para los siguientes cinco años 
de desarrollo del plan de negocio, utilizando el modelo matemático de regresión 
lineal simple, con información histórica del año 2015 al 2020 según las fuentes del 
INEI. 
                                        Tabla 08: Proyección del mercado 
PROYECCIÓN DE MERCADO TOTAL 
AÑO 
AÑO 
ENTERO POBLACIÓN VARIACIÓN NIVEL C - D 
02- 05 
AÑOS 
2015 1 301,978.00 0.0154 262,845.00 22,983.00 
2016 2 306,616.00 0.0154 263,150.00 23,133.00 
2017 3 311,332.00 0.0153 263,310.00 23,163.00 
2018 4 316,094.00 0.0156 263,350.00 23,262.00 
2019 5 321,012.00 -0.0019 263.452.00 23,361.00 
2020 6 320,392.00 0.0203 260,799.00 20,075.00 
2021 7 326,906.00 0.0122 266,101.48 20,464.31 
2022 8 330,906.57 0.0121 269,357.94 20,714.75 
2023 9 334,907.14 0.0119 272,614.41 20,965.18 
2024 10 338,907.71 0.0118 275,870.87 21,215.62 
2025 11 342,908.28   279,127.34 21,466.05 





Demanda por Personas: 
Para calcular la demanda poblacional se utilizó datos en fuentes de estudio, donde 
se dará detalle a la demanda teniendo como resultado a la cantidad de personas 
que se va a satisfacer.  
 
Tabla 09: Proyección de la demanda 
 
EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE DEMANDA EN UNIDADES DE PERSONAS 
Tipo de Mercado 2021 2022 2023 2024 2025 
Mercado Total 266,101.48 269,357.94 272,614.41 275,870.87 279,127.34 
Mercado Potencial 20,464.31 20,714.75 20,965.18 21,215.62 21,466.62 
Mercado Disponible 16,371.44 16,571.80 16,772.14 16,972.49 17,173.29 
Mercado Objetivo 1,637.14 1,657.18 1,677.21 1,697.25 1,717.33 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Análisis de la oferta: 
Identificación de la competencia: 
Con respecto a la situación de la competencia al realizar un estudio sobre los 
principales yogures que están inmersos en el mercado, donde se evaluará 
identificando sus ventajas y desventajas. 
a) Competencia Directa: 
La participación de bebidas lácteas como el yogur en la actualidad es variada 
en el mercado, podemos encontrar las siguientes:  
 
 Tabla 10: Participación en el mercado de marcas de yogur 
EMPRESA PORCENTAJE 
Gloria 30% 
Laive  40% 
Milkito 20% 
Otros 5% 
         Fuente: Elaboración Propia 
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        Fuente: Elaboración Propia 
 
De los resultados de dicha encuesta se llega a la conclusión que la mayor cantidad 
de ventas de yogur en Carabayllo es la marca Laive teniendo un 30%, seguido por 
Gloria un 30%, Milkito con 20% y otros con 10%. 
 
Gloria: 
Gloria S.A, es una empresa reconocida y que actualmente mantiene el liderato 
entre las distintas marcas del mercado. El trabajo sostenido y constante durante 
casi ochenta años, la ha llevado a ser admirada y poseedora del reconocimiento 
como una valiosa marca en el Perú. Se constituyó el 05 de Febrero de 1941, donde 
la primera planta se levantó en la ciudad de Arequipa. 
 
Descripción: 
El yogur Gloria es obtenido a través de la fermentación bacteriana que tiene la 
leche. Esta se produce elaborada a base de leche de vaca. Gloria tiene amplia 






Gloria presenta tres tipos de yogures: Tradicional, Diversión y Funcionales. 
 
● Tradicional: Es un yogur ciertamente descremado que está diseñado para 
satisfacer los gustos exigentes y son dirigidos para toda la familia. Puede ser 
utilizada en las mañanas de desayuno sustituyendo a la leche o como bebida 
refrescante, proporciona calcio y fósforo.  
 
Dentro de los yogures más destacados se encuentran: 
- Yogur de vainilla.   
- Yogur de fresa.  
- Yogur de lúcuma.  
- Yogur de durazno. 
- Yogur de piña.  
- Yogur de sauco. 
- Yogur de guanábana 
- Yogur de mango. 
La presentación es variada para estos yogures tradicionales: 
- Botella polietileno 185 g. 
- Botella polietileno 500g. 
- Botella polietileno 1kg. 
- Botella polietileno 1,9kg. 
- Six pack 185g. 







● Diversión: Es un yogur ciertamente descremado que es dirigido para los 
jóvenes con un estilo de vida activo y para los niños o adultos que buscan 
satisfacerse de un producto agradable y nutritivo. Dentro de los yogures más 
destacados se encuentran: 
 
- Yogur battimix con arroz crujiente bañado en chocolate. 
- Yogur battimix M&M. 
- Yogur milkito de fresa. 
- Yogur milkito de durazno. 
- Yogur milkito de vainilla. 
- Yogur pasión con durazno. 
- Yogur pasión con fresa. 
- Batti-Shake de fresa. 
La presentación es variada para estos yogures de diversión: 
- 125g de yogur. 
- 29g de topping. 
- 115g de yogur. 
- 18g de topping. 
- Botella 1kg. 
- Galonera 2kg. 
                            
Figura 06: Yogur de diversión de Gloria 
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● Funcionales: Es un yogur fácil de digerir ya que no contiene lactosa. Está 
dirigida para personas entre las edades de 18 a 60 años. Dentro de los 
beneficios es que posee calcio para mantener los huesos y probióticos que 
ayudan a aliviar el tránsito intestinal. 
 
- Yogur sin lactosa fresa. 
- Yogur sin lactosa vainilla. 
- Yogur licuado sabor a fresa plátano. 
- Yogur griego fresa. 
- Yogur actibio vainilla con linaza. 
- Yogur actibio mora con chía. 
- Yogur slim 0% descremado. 
- Yogur slim 0% descremado edulcorado durazno. 
La presentación es variada para estos yogures funcionales: 
- Botella polietileno 1kg. 
- Botella 200g. 
- Botella 1kg. 
- Vaso 135g. 
- Vaso 115g. 
- Galonera 1,9kg. 
                                      










Se fundó en 1910, en el departamento de Junín y Huancavelica a través de la 
unificación de tres haciendas dando paso a la Sociedad Ganadera del Centro. En 
sus inicios se empezó con la producción de mantequillas que hasta la actualidad 
mantiene preferencia en los consumidores del país por la calidad y sabor que 
brinda. En el año 1972 inauguraron en la capital una extensa planta para fabricar 
mantequilla, queso e iniciando la categoría del yogur en el mercado. A mediados 
del año 1974 se modificó la razón social teniendo como nombre Laive S.A. 
Descripción: 
Desde el año 1972, Laive S.A viene en desarrollo e implementando su línea de 
yogur. En sus productos incluye un empaquetado que puede ver el consumidor 
donde da a detallar los valores nutricionales que tiene el producto. 
Mediante los diseños que presenta, busca llegar al consumidor otorgando un estilo 
de vida saludable. 
Productos: 
Laive S.A presenta variedad de yogur: Probiótico Laive, Sbelt, Griego, Kids. 
● Probiótico laive: Posee cepas saludables que tienen beneficios para: Ayudar 
a reforzar las defensas, presentar una mejor digestión y tránsito intestinal. 
 
- Yogur probiótico laive vainilla. 
- Yogur probiótico laive fresa. 
- Yogur probiótico laive durazno. 
- Yogur probiótico laive lúcuma. 
- Yogur probiótico laive guanábana. 
- Yogur probiótico laive mora. 
- Yogur probiótico natural. 
- Yogur sin lactosa probiótico laive vainilla. 




La presentación es variada para los yogures probiótico laive: 
- Galonera 1,8kg. 
- 29g de topping.  
- 115g de yogur. 
- 18g de topping. 
- Botella 1kg. 
- Caja 1L. 
                         Figura 08: Yogur probiótico de laive 
 
● Sbelt: Es un yogur que presenta un contenido de 0% de grasa, azúcar 
aumentada y que es bajo en calorías. 
 
- Yogur probiótico sbelt vainilla. 
- Yogur probiótico sbelt fresa. 
- Yogur probiótico sbelt vainilla. 
- Yogur probiótico sbelt durazno. 
- Yogur probiótico sbelt mora. 
- Yogur probiótico natural. 
- Yogur probiótico sbelt granadilla linaza. 
La presentación es variada para los yogures sbelt: 
- Galonera 1,8kg. 
- Botella 1kg. 
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Figura 09: Yogur sbetl de laive 
 
● Griego: Es un yogur con una cremosa textura presentando 5.5% de 
proteínas en porción.  
 
- Yogur griego laive frutos rojos. 
- Yogur griego laive fresa. 
- Yogur griego natural. 
- Yogur griego laive blueberry. 
- Yogur griego laive durazno. 
La presentación es variada para el yogur griego: 
- Botella 800 gr. 
- Pote 500gr. 
- Vaso 120gr pack x 4unidades. 
 





● Kids: Es un yogur de agradable sabor, siendo una buena elección para 
saciar el hambre. 
 
-   Yogur mix vainilla con cereal chocolate. 
-   Yogur mix fresa con cereal chocolate. 
-   Yogur mix vainilla con hojuelas. 
-   Yogur mix vainilla con bolitas de colores. 
-   Yopi mix vainilla chocolate. 
-   Yopi mix vainilla hojuelas. 
La presentación es variada para el yogur kids: 
- Vaso 125 gr 
- Vaso x 100 gr. 
- Botella x 180 gr. 
- Vaso 120 gr fourpack. 
-    Vaso 120 gr pack x 4unidades. 
 
 








Para obtener la oferta de productos que ofrecen la competencia, se realizará los 
cálculos para determinar su oferta diaria. 
                                Tabla 11: Oferta diaria de los competidores 
                                            Fuente: Elaboración Propia 
                       
Tabla 12: Oferta estimada en base a la competencia 
Oferta Estimada 
Índice Unidad de yogur 
Promedio diario 44 
Promedio semanal 307 
Promedio mensual 1228 
Promedio anual 14,734 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Estimación de la Demanda Insatisfecha: 
Teniendo la demanda insatisfecha se va a determinar el mercado objetivo del yogur 
de remolacha. Será presentado a continuación en la siguiente estructura: 
           Tabla 13: Demanda Insatisfecha 
Demanda Insatisfecha 
Ítem Demanda Oferta Brecha 
Anual 16,371 14,734 1637 
Mensual 1364 1228 136 
Semanal 341 307 34 
Diario 49 44 5 




Precio por persona 
Yogur 
personal Yogur mediano Yogur familiar Oferta del mercado 
Gloria 2.50 5.00 6.00 13.50 
Laive 2.00 4.00 5.50 11.50 
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Análisis de Comercialización: 
La información que se obtuvo en el estudio de mercado realizado para el plan de 
negocios se percibe que los principales centros de distribución para acceder al 
mercado objetivo son los mercados y bodegas.  
                                    Tabla 14: Canales de distribución 





        Fuente: CPI (2014)  
Estrategia de Comercialización: 
Se emplearon las herramientas del marketing mix para la comercialización de 
nuestro producto.  
a) Producto: 
Bebida láctea con marca comercial YogurBet, elaborada a base de 
remolacha. 
La estrategia de nuestro producto que vamos a emplear se basa en la 
diferenciación que se va a otorgar un producto natural al 100% a los 
consumidores en cuanto a las características y beneficios que tiene la 
hortaliza remolacha. Es de suma importancia para las enfermedades como 
la anemia ya que se necesita hierro además de poseer fibra. 
 
b) Precio: 
Luego de analizar a la competencia, mediante la estrategia de benchmarking 
se realizó el listado de precios, considerando que el precio tiene que ser 
menor a la competencia. Ofreciéndole al cliente una grata experiencia con el 




También influyó la información que se recolectó de la población del distrito 
de Carabayllo con la finalidad de evaluar cuánto piensan pagar normalmente 
por la compra de yogur. 
 








Fuente: Elaboración Propia 
En el gráfico se observa que la población suele pagar entre S/. 2.00 soles 
hasta S/6.00, en base a esa información se hará una propuesta de precio al 
yogur a ofrecer, de acuerdo a la economía del cliente.  
 
c) Plaza: 
Al realizar el estudio de mercado, consideramos la zona de Carabayllo dado 
que es una de las zonas del cono norte con mayor porcentaje de anemia. 
Además, es una zona con bastante movimiento y fluidez de niños lo cual es 
favorable para nuestro mercado que vamos analizar.  
 
Cabe recalcar que, para determinar la ubicación del local se tuvo en cuenta 
otros ambientes, sin embargo, se optó por este para poder economizar en 




El establecimiento será ubicado por la entrada al distrito de Carabayllo. 
Teniendo como referencias que nos encontramos cerca de la Urbanización 




La estrategia de promoción de YogurBet consistirá en: 
 
- Hacer campañas de publicidad digital haciendo uso de internet, 
considerando su bajo costo y alta personalización de tal modo que 
podamos captar la atención de nuestros posibles consumidores.  
 
- Dedicar campañas publicitarias enfocadas en los puntos de venta, pues 
es ahí donde los consumidores comprarán YogurBet, por lo que los 
distribuidores son los primeros clientes a los cuales debemos comunicar 
los beneficios de YogurBet. 
 
Por lo tanto, los mensajes básicos de la estrategia para YogurBet deben de 
comunicar: 
 
• "Previene enfermedades cardíacas y anemia" 
• "Alto contenido en Fibra y Hierro" 
• “Yogur 100% natural, a base de remolacha de la mejor calidad, sin 
preservantes ni aditivos” 
• "Consumir YogurBet ayuda a prevenir defectos en el nacimiento por su alta 
cantidad de folato" 
 
En síntesis, los medios publicitarios que se usarán en la estrategia de 
comunicación, para el consumidor final son: 
 
• Redes sociales (fan page de YogurBet en Facebook) 





La elaboración del yogur, estará compuesta de remolacha, leche, yogur natural y 
azúcar. Por lo cual, se realizará un análisis acerca de las empresas que proveen 
estos insumos con buena calidad y precio. Siendo un punto de alta importancia para 
la elaboración del producto, estas empresas nos proveerán los insumos: 
Tabla 15: Datos de Proveedores 














No cuenta con local 
propio, pero se 








Unicachi – Pro 
Av. Alfredo Mendiola 







No cuenta con local 
propio, pero se 








Unicachi - Pro 
Av. Alfredo Mendiola 






Ecomepro   919900707 htt://www.ecomepro.com 
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3.5.2 Estudio Técnico: 
 
Proceso productivo o de servicio: 
Factores que afectan en la calidad del producto: 
Producto: 
● Bebidas: Las bebidas lácteas que van a ser ofrecidas serán productos 
seguros, según la norma legal en ella debe de figurar la fecha de vencimiento 
e información nutricional, por ende, los envases biodegradables deberán 
estar en óptimas condiciones. 
● Insumos: La preparación de los insumos para el yogur, debe de mantener 
los diseños y forma de preparación establecido por los encargados. 
● Utensilios: Para la elaboración del yogur, se tiene que tomar en cuenta la 
disposición de los utensilios adecuados como cucharón, olla, jarra. 
● Temperatura: Las bebidas lácteas que van a ser ofrecidas deberán 
mantener una temperatura adecuada. 
Cocina: 
● Insumos: Serán preparados con tiempo de anticipación para que el producto 
mantenga la calidad. Para escoger los insumos que se requieren, se hace 
un análisis y evaluación donde se corrobora la fecha de vencimiento, 
información nutricional, etc.  
● Utensilios: Los encargados deben de tener lo necesario e importante para 
la elaboración del yogur que se va a producir. 
Área de atención: 
● Atención al cliente: Somos una empresa que tendrá interacción con el 
cliente al momento de realizar la compra ya sea en tienda o por medio del 
servicio de delivery, por ello se tendrá en cuenta medidas al momento de la 
atención.  
● Conocimiento: Los clientes pueden realizar sus pedidos a través de 
llamada telefónica o mediante la página de Facebook donde se agrega 
contenido de la preparación y los ingredientes que requiere. 
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● Ambiente: Se pretende tener un ambiente cómodo y de agradable temática 
para que se sientan seguros con la compra del producto. 
Diseño gráfico del producto: 
En cuanto al diseño de las etiquetas del producto lo que se busca es que sea 
agradable no solo en cuanto al sabor y la calidad, sino también la presentación, que 
sea llamativa para los consumidores. 
Se utilizó el color representativo de la remolacha que es color rojizo, aplicando 
también la calidad dentro de la etiqueta, ya que el producto que se va a brindar es 
totalmente elaborado de manera natural. Se dará a conocer los productos en 
presentación personal, mediana y familiar.  
 
                      Figura 12: Vista referencial de la etiqueta del producto 
                    









Diagrama de procesos para la elaboración del yogur: 
 










































Descripción del proceso de producción: 
 
Paso 1: Hervir la leche de 10 a 15 min (200Litros). 
Paso 2: Pelar 40K de remolacha (corroborar que no quede cáscara), para luego 
rayarla. 
Paso 3: Agregar 4K de azúcar para melar la remolacha (05 min) y ponerla a fuego 
bajo. 
Paso 4: Se deja reposar la leche, que no esté muy caliente ni muy fría.  
Paso 5: Agregar el yogur natural (16L) y una cucharada de azúcar a la leche, se 
deja reposar por el tiempo de 04hrs. 
Paso 6: Licuar la leche, el yogur y se agrega la remolacha caramelizada. 
Paso 7: Luego de licuar, se adecua a una jarra y se bate, para homogeneizar la 
mezcla. 
Paso 8: Luego el yogur se encuentra listo para ser empacado y ser comercializado. 
Tabla 17: Cantidades a fabricar 
Cantidad Unidades 
1 L  120 unidades 
500 ML 120 unidades 
250 ML 80 unidades 
 
Propiedades de los insumos: 
Leche:  
Según (FERNÁNDEZ, y otros, 2015) define la leche como un alimento totalmente 
completo que brinda numeroso contenido de nutrientes, por lo cual su consumo 





       Figura 13: Promedio de la composición básica de nutrientes de la leche 
           Fuente: Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera 
 
Yogur:  
Según (BAVIO, 2013) el yogur es un alimento que se define como leche coagulada 
que se obtiene mediante la fermentación láctica el cual es producida por dos 
bacterias. El yogur posee diversos beneficios siendo objeto estudio durante estos 
últimos años: 
- El consumo de yogur produce un incremento de la ingesta de verduras, 
hortalizas, frutas, etc. 


























                                                      Fuente: EFSA (2013) 
 
Máquinas y equipos necesarios: 
 













Según (MACHICADO, y otros, 2016) define que, la macro localización nos permite 
determinar el lugar que brinda las mejores condiciones para la ubicación del plan 
de negocio. 
Los factores que respaldan son: Población, Actividad Empresarial, Proveedores 
● El distrito de Carabayllo pertenece a la zona de Lima Metropolitana, con un 
elevado índice de NSE C y NSE D. 
 
● Carabayllo es un distrito con importante densidad empresarial, por lo que es 
un sector adecuado para la idea de negocio que se plantea, ya que lo que 
se va a vender es un yogur que ayude a la salud de los infantes que contraen 
la enfermedad de la anemia. 
 
● La cercanía de los proveedores con el distrito de Carabayllo es relativamente 
cercana lo cual no dificultará en cuanto al tema de la tardanza. 
  
Micro Localización: 
Nuestra empresa de yogur de remolacha tendrá varios factores para la 
determinación del lugar donde será ubicado. 
● Disponibilidad de local: Para iniciar el proyecto se cuenta con local propio 
para ofrecer el producto a los clientes. 
 
● Distancia de calles principales: Nos encontramos a pocas cuadras de 
distancia de la zona del distrito de la Urbanización El Progreso de 
Carabayllo. 
 
● Zona comercial: La ubicación donde nos encontramos existen mercados, 
tiendas, bodegas y estamos cercanos a supermercados. 
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Esta propuesta se elaboró basado en los criterios del ranking de factores que nos 
ayudará para determinar cuál será la mejor propuesta para realizar.  
Tamaño: 
Para establecer el tamaño de la empresa se debe de considerar ciertos puntos en 
el proyecto que proporcionen información importante acerca de facilidades o 
inconvenientes que puedan suceder en el momento que se va a definir el tamaño. 
Los factores que condicionan o determinan el tamaño de la empresa son: 
 
● Disposición de los colaboradores: Se refiere al reclutamiento del personal 
para cumplir las especificaciones requeridas. 
 
● Disposición de insumos: Como el producto es yogur de remolacha se 
necesita los insumos para producir y comercializar el producto. 
 
● Mercado consumo: Está basado en tener conocimiento donde se va a 
desarrollar el negocio en el mercado. 
 
Capacidad de colaboradores: 
Para el inicio de este plan de negocio, se trabajará con los 2 socios responsables y 
encargados del proyecto.  
En el cual tendremos tiempos divididos para realizar cada actividad según 
corresponda. 
                                Tabla 19: Propuesta de horario laboral 
N° Colaborador Horario Días 
1 Compra 06:00 am a 08:00 am Martes y Jueves 
2 Preparación 09:00 am a 11:00 am Martes y Jueves 
3 Reparto 15:00 pm a 17:00 pm Martes y Domingo 
4 Atención 11:00 am a 19:00 pm Martes y Domingo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
El horario dispuesto es flexible y de acuerdo a la comodidad que van a tener los 
dos colaboradores para poder cumplir las funciones establecidas. Se escogió esta 
modalidad ya que la concentración de personas por las tardes es importante. 
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Para el primer año del negocio se determinó tener dos colaboradores: 
 
Tabla 20: Cantidad de colaboradores 
N° Área  Cantidad de Colaboradores 
1 Compra 2 
2 Preparación 2 
3 Reparto 2 


























3.5.3 Estudio Legal y Organizacional: 
 
Estudio Organizacional: 
Descripción de la empresa: 
YogurBet se encarga de ayudar a reducir el porcentaje de anemia y desnutrición de 
los niños, se basa en la preparación y elaboración de un yogur de manera natural 
resaltando los beneficios y nutrientes que tiene la remolacha.  Lo que se busca es 
que los niños que consumen yogur puedan percibir un gusto agradable y deseen 
consumirlo de manera más frecuente. 
 
YogurBet se caracteriza por brindar un productor muy distinto de lo que se puede 
encontrar en el mercado, lo cual hace que se marque la diferencia con los 
competidores. 
 
Misión y Visión:  
 
Gráfico 03: Propuesta de Misión y Visión 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
Valores de la empresa: 
 
- Respeto: Es el principal valor de la empresa, ya que se busca 
reciprocidad de respeto y buen trato entre cliente y personal. 
 
 
Somos una empresa creada para 
satisfacer las necesidades de los 
consumidores por medio de la 
elaboración y comercialización de 
Yogur de Remolacha "YogurBet" 
cumpliendo las medidas de calidad. 
 
 
Ser una marca importante y 
reconocida en los hogares del 
distrito de Carabayllo y del Perù por 





- Honestidad: Como empresa siempre es importante mostrar 
transparencia en todos los aspectos, brindándole seguridad al cliente al 
momento de elegirnos. 
- Limpieza: Al ser un negocio que trabaja en contacto con alimentos para 
la elaboración del yogur, lo que se busca es tener las medidas de 
seguridad, para que los alimentos estén en buena condición. 
 
Estudio Estructural: 
Aquí se va a definir la estructura de las áreas con las que contará el plan de negocio. 
                                       Gráfico 04: Estructura organizacional 
 
Estudio Legal: 
Tipo de Régimen: 
Se va a evaluar el tipo de régimen a través del siguiente cuadro. 
      
Tabla 21: Evaluación de tipo de régimen 
PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA 
Puede ejercer todas las obligaciones 
de la empresa a su nombre. 
La empresa se encarga de los derechos 
y obligaciones. 
Se encuentra formada por una sola 
persona. 
Se encuentra constituida por una o más 
personas. 
No requiere un capital para el 
emprendimiento de su actividad. 
Requiere de capital o bienes para su 
constitución. 
Puede funcionar como empresa 
familiar. 
Puede funcionar como S.A, SRL, EIRL, 
entre otras. 



















Del cuadro anterior se entiende que la creación de una empresa como persona 
jurídica es conveniente ya que en caso se presenten deudas en la industria, solo le 
van a corresponder a la organización.  Es decir, si la empresa no resulta como en 
un principio se pensó y origina deudas, solo se va a cobrar sobre los bienes de la 
empresa, no se incluye los bienes de los dueños.  La elección que se tuvo en 
nuestro caso, es ser Sociedad Anónima Cerrada. 
 
Tipo de Sociedad: 
La razón social será YogurBet sociedad anónima cerrada (YogurBet S.A.C), siendo 
una opción adecuada para el plan de negocio. Tendrá dos accionistas en principio, 
quienes serán los responsables de iniciar el plan de negocio. 
   Tabla 22: Porcentaje de participación de accionistas 
Accionistas Porcentaje de participación 
Carrera Barahona, Melissa 50% 
Diaz Azpur, Juan 50% 
    Fuente: Elaboración propia 
 
Constitución de la empresa: 
Identificación de la razón social: Empresa YogurBet S.A.C. 
● Búsqueda de los índices: Ir a la SUNARP y pedir la búsqueda en el 
directorio nacional de personas jurídicas, teniendo las opciones de solicitar 
de forma presencial o virtual. 
● Solicitar reserva del nombre: Luego de realizar la búsqueda de índices, se 
prosigue a solicitar inscribir el nombre que tiene la empresa. 
 
Registro de marca: 
Para realizar el registro de marca se busca y se descargan de la página web que 
tiene INDECOPI, son tres juegos. Los requisitos solicitados son: 
 
Se presenta la solicitud de registro de marca. 
● Identificación de la persona solicitante. 
● La marca cuyo registro se solicita. 
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● Domicilio legal. 
● Firma de la persona solicitante. 
 
Procesos:  
Proceso 1: Se elige la marca que se va a proteger.  
Proceso 2: Definir y clasificar los productos y/o servicios.  
Proceso 3: Realizar las búsquedas de los antecedentes.  
Proceso 4: Llenar el formulario de la solicitud.  
Proceso 5: Pagar la tasa y presentar tu solicitud en la Mesa de Partes. 
 
Después de haber realizado los trámites, será evaluada en el plazo máximo de 15 
días hábiles, si cumple con los estándares exigidos será publicado en el diario 
oficial “El Peruano”. 
 
Licencia de funcionamiento: 
Los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento se tienen que hacer los 
trámites correspondientes en la Municipalidad del Distrito de Carabayllo. 
 
● Se realiza el pago en trámite documentario de la municipalidad. 
● Se adjunta la copia de DNI del representante legal. 
● Fotocopia de DNI. 
● Adjuntar solicitud de Licencia de Funcionamiento con carácter de 
declaración jurada que incluya el RUC jurídico de la empresa. 
● El plazo de entrega de documentos es de 04 días hábiles. 
 
Registro Sanitario: 
El registro sanitario de alimentos y bebidas tiene un periodo de duración de 05 años, 
iniciado a partir de la fecha de otorgamiento.  
 
● Nombre o razón social, domicilio y número de registro unificado del 
solicitante. 
● Nombre y marca del producto para el que se solicita el registro sanitario. 
● Nombre o razón social, dirección y país del fabricante. 
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● Resultados de análisis físico químicos y microbiológicos del producto 
terminado, el cual va a ser procesado en un laboratorio acreditado en el 
Perú. 
● Insumos y composición cuantitativa de los aditivos. 
● Condiciones de conservación y almacenamiento. 
● Información sobre el envase utilizado, considerando el tipo y material. 
● Tiempo de vida útil del producto. 



























3.5.4 Estudio de Impacto Ambiental: 
 
Normas de control ambiental: 
● La base legal que refiere el estudio del impacto ambiental es la ley general 
del ambiente (Ley N° 28611) 
Con respecto a las leyes para el estudio del impacto ambiental: 
● Decreto Legislativo N° 1078, siendo el mismo aquel que modifica la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
● Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, siendo el mismo que aprueba el 
Reglamento de la ley N°27446 del sistema Nacional de evaluación de 
Impacto Ambiental 
● Decreto Supremo N° 003-2017-Minam-Estándares de calidad Ambiental 
(ECA) para Aire y establecen Disposiciones Complementarias. - Decreto 
Supremo N° 014-2010-MINAM-LMP. Para las emisiones gaseosas y de 
partículas de las actividades del sector hidrocarburo. 
 
Impacto ambiental: 
Con el propósito de disminuir el impacto ambiental, en el estudio se procede a 
respetar las normas internacionales de gestión ambiental. Según la norma ISO 
14040, el ciclo de vida comienza con la idea generada y el modelo de negocio, 
luego la distribución, consumo y la disposición de recursos que se han utilizado. 
 









3.5.5 Identificación de actividades que causan impacto: 
Analizando las actividades que se realizarán en el transcurso de la operación del 
proyecto, se identificó las siguientes actividades: 
● Recepción. 
● Lavado. 
● Pelar la remolacha. 
● Licuado. 
● Batido. 
● Envasado y etiquetado. 
3.5.6 Identificación de factores ambientales afectados: 
 
En la siguiente tabla, se presenta los factores considerados con afectación positiva 
o negativa, de acuerdo al factor ambiental. 
          Tabla 23: Factores ambientales 
COMPONENTE AMBIENTAL ELEMENTOS 
AIRE 
Calidad del aire 
Ruidos desagradables 
SUELO 
Calidad del suelo 
Capacidad de uso 
AGUA 
Calidad del agua 
Disminución del recurso 
FLORA 
Diversidad y abundancia 
Vegetación natural 
FAUNA 
Diversidad y abundancia 
Silvestre 
ECONÓMICO 
Generación de empleo 




Incremento de índice 




Descripción del medio ambiente: 
Medio ambiente físico: 
Aspectos climáticos: 
En la Urbanización el Progreso del distrito de Carabayllo, el clima suele ser 
templado-cálido, dentro del rango de temperatura mínima y máxima de (14°C-28°C) 
teniendo un promedio anual de (19°C-20°C) de temperatura. Esta temperatura 
mínima se presenta debido a las nubes estratos que se encuentran entre los 300 y 
900 msnm.  
El clima por momentos es inestable pero no tan frío, porque en la zona norte ocurren 
ascensos de aire el cual es producido por el sol que ilumina esa parte del suelo. 
Los vientos que produce son moderados de sur a norte especialmente en las 
últimas épocas de primavera. 
 
Suelos: 
Según (HINOSTROZA, y otros, 2013) indica en la parte rural los espacios que 
contiene, carecen de zonificación de los suelos y no son atendidas por el 
crecimiento poblacional que existe. Gran parte de estas áreas no tienen un 
saneamiento físico legal correcto que les permita realizar formalmente sus 
construcciones y acceder a créditos para que tengan un mejor desarrollo. 
Medio ambiente biológico: 
Flora: 
YogurBet contará con macetas dentro y fuera del local, promoviendo el cuidado de 
la flora y protegiendo el medio ambiente. Destacan varios tipos de flores, pero en 
estos últimos tiempos se está dando lugar a la siembra de árboles en parques y 
avenidas principales del distrito. En el área rural se siembra en gran incremento el 






Carabayllo por lo mismo que es un distrito con gran actividad empresarial, la fauna 
se ha limitado a la cría de animales domésticos como el perro, gato, aves, entre 
otros, haciendo excepción de las zonas rurales donde se desarrolla mayormente la 
cría de ganado, caprino, porcino. 
Medio Ambiente Socio Económico 
Social:  
● Crear oportunidades de empleo en el sector dedicado para la población. 
● Ayudar a crecer a nuestros colaboradores para tener una mejor calidad de 
vida. 
Económico: 
Formar parte del crecimiento económico, a través de las compras a distribuidores 
nacionales sin intermediarios. 
Matriz de Leopold: 
En el desarrollo del estudio de impacto ambiental, se va a evaluar los niveles de 
impacto que tendrá la operación del proyecto, motivo por el cual se tendrá que 
disminuir los impactos negativos con el propósito de lograr buenos resultados en la 









Tabla 24: Matriz de Leopold 
 
 Fuente: Elaboración propia 
  











  ACCIONES 
CAT COMPONENTES ELEMENTOS 
FÍSICO 
AIRE 
Calidad de aire  -2/3 -2/4    
Ruidos desagradables    -3/4   
SUELO 
Calidad del suelo -3/4  -3/4 -3/3 -1/3 -1/2 
Capacidad de uso       
AGUA 
Calidad el agua  -4/5 -3/5    
Disminución del recurso  -4/5     
BIOLÓGICO 
FLORA 
Diversidad y abundancia       
Vegetación natural       
FAUNA 
Diversidad y abundancia       
Silvestre       
SOCIOECONÓMICO 
ECONÓMICO 
Generación del empleo 4/6 4/6 4/6 4/5 4/6 4/5 
Cambio en el valor de la 
economía 2/3 1/2 2/3  1/2 1/2 
SOCIAL 
Educación       
Salud -1/4 -1/4 -1/4 -1/4   
Incremento de índice 2/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2/2 
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  ACCIONES 
CAT COMPONENTES ELEMENTOS 
FÍSICO 
AIRE 
Calidad de aire  -6 -8    
Ruidos desagradables    -12   
SUELO 
Calidad del suelo -12  -12 -9 -3 -2 
Capacidad de uso       
AGUA 
Calidad el agua  -20 -15    
Disminución del recurso  -20     
BIOLÓGICO 
FLORA 
Diversidad y abundancia       
Vegetación natural       
FAUNA 
Diversidad y abundancia       
Silvestre       
SOCIOECONÓMICO 
ECONÓMICO 
Generación del empleo 24 24 24 20 24 20 
Cambio en el valor de la 
economía 6 2 6  2 2 
SOCIAL 
Educación       
Salud -4 -4 -4 -4   





















Fuente: Elaboración propia 
PROM POSITIVOS 3     3     3     2     3     3     17       
PROM NEGATIVOS 2     4     4     3     1     1       15     






ARITMETICOS   
  2     -26      
  1     -12      
  5     -38      
       
  2     -33      
  1     -24      
       
       
       
       
6       144      
5       16      
       
  4     -24      
6       16      
17          
  15        
    35      
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Interpretación de la matriz de Leopold: 
Aplicando la matriz de Leopold se logró identificar 35 impactos en la matriz de 
elementos y actividades de la planta, en el cual 17 son impactos positivos y 15 son 
impactos negativos. Del análisis realizado en las filas y columnas se obtiene un 
resultado positivo de (+35) el cual tiene como significado que el proyecto es viable. 
Matriz IRA: 
La evaluación del impacto ambiental en cada proceso se va a realizar mediante la 
matriz IRA (Índice de riesgo ambiental), teniendo en cuenta sobre los procesos de 
producción del proyecto. 
Tabla 26: Criterio de Valoración de AL, IF y IS 
       Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 27: Criterio de Valoración de Índice de Control 
               Fuente: Elaboración propia 
 
AL Descripción IF Descripción IS Severidad 
1 Nunca 1 Muy baja 1 Incidencia de impacto insignificante 
2 Casi nunca 2 Baja 2 Impacto visible que empieza a manifestarse 
3 A veces 3 Medio 3 Hay impacto, pero sin causar efectos sensibles 
4 Casi siempre 4 Alta 4 Impactos causantes de efectos sensibles 
5 Siempre 5 Muy alta 5 
Alto impacto con efectos degradantes del medio 
ambiente 
Descripción IC 
Índice de Control 
Muy baja 1 
No conoce información sobre aspectos de cuidado del medio ambiente. 
Baja 2 
El método de cuidado del medio ambiente evidencia actos inseguros. 
Medio 3 
El cuidado que muestran es mínimo e inseguro. 
Alta 4 
Cuentan con conocimientos sobre el cuidado y evidencia experiencia. 
Muy alta 5 
No muestra actos de contaminación. 
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  Leyenda 







 Nivel de riesgo ambiental 
IRA= (AL+IF+IC) * IS Nivel de Riesgo 
<=10 Bajo 
11 a 32 Moderado 
33 a 59  Importante 
60 a 75 Severo 
Fuente: Elaboración propia 
 









AL Índice de alcance 
IF Índice de frecuencia 
IC Índice de control 
IS Índice de severidad 
Fórmula para hallar el valor de IRA: 
IRA= (AL+IF+IC) * IS 
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Tabla 28: Matriz IRA 
 
       Fuente: Elaboración propia
Inicio Aspecto Ambiental 
Impacto 
Ambiental 
AL IF IC IS IRA Análisis 
Recepción 
Consumo de recursos 
naturales. 




2 2 1 1 5 Aspecto no significativo 
Lavado 
Consumo de recursos 
naturales. 
Generación de efluentes. 
Contaminación 
del agua 
3 2 2 2 14 Aspecto no significativo 
Pelar la remolacha 
Consumo de recursos 
naturales. 




3 1 2 2 12 Aspecto no significativo 
Licuado 
Consumo de energía. 




3 1 2 2 12 Aspecto no significativo 
Batido 
Consumo de energía. 




2 1 1 2 8 Aspecto no significativo 
Envasado y etiquetado 
Consumo de energía. 




2 2 1 1 5 Aspecto no significativo 
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Estrategias de programa de manejo ambiental: 
Estrategias: 
Se utilizará la regla de las 3R en la cultura organizacional con el propósito de 
reducir, reutilizar y reciclar los envases. 
● Reducir: 
Se va a reducir el uso de envases o botellas que sean perjudiciales y 
contaminen el ambiente durante el proceso de producción, por ello se 
utilizaran envases biodegradables. 
 
● Reciclar: 
Se va a contar con un área para tener los materiales reciclables. 
 
● Reutilizar: 
Se va a reutilizar los residuos de la materia prima, el cual será otorgado a 


















3.5.7 Estudio económico-financiero: 
 
Tangibles: 
Se presenta el costo de construcción y costo de maquinarias y equipos. 
 
Tabla 29: Costo de construcción 
 
     Tabla 30: Costo de local 
 
Se procede a sumar ambos costos, para tener la inversión total de construcción y 
local.  
  








Tabla 32: Maquinarias y herramientas  
 
Tabla 33: Equipos de oficina  
 
Se procede a sumar ambos costos, para tener la inversión total de maquinarias y 
equipos. 
         





Luego de tener la inversión de construcción y local y la inversión de maquinarias y 
equipos, se suma el total de ambos para tener la inversión total de tangibles. 







Se presenta los costos de la parte legal de la empresa. 
        







Capital de trabajo: 
 Se presenta todo lo que se va a utilizar para la elaboración del yogur. 
 
            Tabla 37: Materia prima  
 
Total de la inversión: 
Para hallar el total de la inversión, se suman los totales de tangibles, intangibles y 
el capital de trabajo 









Se va a detallar cuánto vamos a tener de capital propio y cuál sería el saldo para 
saber el préstamo.  
 






                  Tabla 40: Aporte de los accionistas 
 
 
    
 










Depreciación de tangibles: 
La depreciación se va a realizar en el periodo de 05 años. 
 
  Tabla 43: Depreciación 
 
Tabla 44: Total de depreciación 
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Costos fijos y variables: 
 




































Proyección de costos: 
Se va a tener un crecimiento anual del 2%. 
 












Anualmente se tiene un alza del 30% para saber la demanda del yogur. 







Punto de equilibrio: 
 






















Estado de ganancias y pérdidas: 
 











Flujo de caja: 
En el flujo de caja, se toman en cuenta los ingresos y egresos que se desarrollan 
en el negocio. 
















Costo de oportunidad de capital: 
 




Indicadores de rentabilidad: 
Valor actual neto: 
 




Tasa interna de retorno: 
 





Índice de rendimiento: 
Por cada sol invertido se está generando S/.0.34 de ganancia. 
 








Periodo de recuperación: 
Según el periodo de recuperación se puede observar que la inversión se recuperará 
en el quinto año. 
 




























3.6 Método de Análisis de datos: 
 
La investigación es de enfoque cuantitativo, por ello, se aplicaron técnicas que son 
relacionadas a la estadística, lo cual se basarán en los resultados que va a 
proporcionar el estudio. Asimismo, se utilizará el análisis descriptivo de las variables 
de investigación. Los datos que se obtendrán de la aplicación de instrumentos 
serán procesados de la siguiente forma: ` 
 
Análisis descriptivo: 
En este análisis, la información que se obtuvo será estructurada para obtener una 
interpretación concisa de los resultados, los cuales serán procesados utilizando los 
programas SPSS o Microsoft Excel, mediante tablas de frecuencia o gráficos de 
barra. 
 
3.7 Aspectos Éticos: 
 
El proyecto de investigación respeta los principios dados por la universidad, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos éticos. 
 
• Como autores del presente proyecto, se garantiza que los datos 
recolectados son tomados con honestidad y procesado de manera veraz. 
• Se aplican los formatos que establece la universidad. 
• Para elaborar el proyecto se tomó como referencia los conocimientos 









































Los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia de la Urbanización 
El Progreso del distrito de Carabayllo. 
       Tabla 63: Género 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Masculino 177 46,9% 
Femenino 200 53,1% 
Total 377 100,0% 
 
     Gráfico 05: Género 
 
Interpretación:  
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 53,05% 






Tabla 64: Edad 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
15-30 114 30,2% 
31-45 142 37,7% 
46-60 107 28,4% 
61 a más 14 3,7% 
Total  377 100,0% 
 
Gráfico 06: Edad  
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 37,67% 
está en el rango de edad de 31-45 años, el 30,24% está en el rango de edad de 15-
30 años, el 28,38% está en el rango de edad de 46-60 años y solo el 3,71% está 
en el rango de edad de 61 a más. 
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Tabla 65: Cantidad de hijos 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
0 13 3,4% 
1 59 15,6% 
2 104 27,6% 
3 117 31,0% 
4 84 22,3% 
Total 377 100,0% 
 
  Gráfico 07: Cantidad de hijos 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 31,03% 
tiene 03 hijos, el 27,59% tiene 02 hijos, el 22,28% tiene 04 hijos, el 15,65% tiene 1, 




Tabla 66: Consumo de yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 5,6% 
Casi nunca 41 10,9% 
Ocasionalmente 84 22,3% 
Casi siempre 136 36,1% 
Siempre 95 25,2% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 08: Consumo de yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 36,07% 
consume casi siempre, el 25,20% consume siempre, el 22,28% consume 




Tabla 67: Consumo de yogur de los hijos  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nunca 49 13,0% 
Una vez al mes 38 10,1% 
Semanalmente 78 20,7% 
De vez en cuando 126 33,4% 
Diariamente 86 22,8% 
Total 377 100% 
 
      Gráfico 09: Consumo de yogur de los hijos 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 33,42% 
de hijos consume de vez en cuando, el 22,81% de hijos consume diariamente, el 
20,69% de hijos consume semanalmente, el 13,00% de hijos nunca consume, 
mientras que el 10.08% de hijos consume una vez al mes el yogur. 
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Tabla 68: Tipos de yogur que consumen  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Saborizado 26 6,9% 
Bebible 85 22,5% 
Frutado 122 32,4% 
Natural 114 30,2% 
N.A 30 8,0% 
Total 377 100,0% 
 
       Gráfico 10: Tipos de yogur que consumen 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 32,36% 
consume yogur frutado, el 30,24% consume yogur natural, el 22,55% consume 




Tabla 69: Frecuencia de consumo del yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Ninguno de los días 5 1,3% 
1-2 veces a la semana 96 25,5% 
3-4 veces a la semana 111 29,4% 
5-6 veces a la semana 133 35,3% 
Todos los días 32 8,5% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 11: Frecuencia de consumo del yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 35,26% 
consume yogur 5-6 veces a la semana, el 29,44% consume yogur 3-4 veces a la 
semana, el 25,46% consume yogur 1-2 veces a la semana, el 8,49% todos los días, 
mientras que el 1,33% no consume yogur ningún día. 
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Tabla 70: Momento del consumo de yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
250ml 5 1,3% 
500ml 96 25,5% 
1L 111 29,4% 
2L 133 35,3% 
N.A 32 8,5% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 12: Momento del consumo de yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 35,26% 
consume yogur en la noche, el 29,44% consume yogur en la tarde, el 25,46% 
consume yogur en el mediodía, el 8,49% ninguna de las anteriores, mientras que 
el 1,33% consume yogur en la mañana. 
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Tabla 71: Presentaciones de yogur que suelen comprar 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
250ml 13 3,4% 
500ml 59 15,6% 
1L 105 27,9% 
2L 117 31,0% 
N.A 83 22,0% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 13: Presentaciones de yogur que suelen comprar 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 31,03% 
compra la presentación de 2L, el 27,85% compra la presentación de 1L, el 22,02% 
ninguna de las anteriores, el 15,85% compra la presentación de 500ml, mientras 
que el 3,45% compra la presentación de 250ml. 
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Tabla 72: Lugares donde compran el yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Supermercados 42 11,1% 
Centro naturista 96 25,5% 
Mercado 86 22,8% 
Bodegas 149 39,5% 
N.A 4 1,1% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 14: Lugares donde compran el yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 39,52% 
compra en bodegas, el 25,46% compra en centros naturistas, el 22,81% compra en 
mercados, el 11,14% compra en supermercados, mientras que el 1,06% ninguna 
de las anteriores. 
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  Tabla 73: Característica del yogur para decisión de compra  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Presentación 49 13,0% 
Precio 77 20,4% 
Valor nutritivo 88 23,3% 
Sabor 137 36,3% 
Valor nutritivo y sabor 26 6,9% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 15: Característica del yogur para decisión de compra 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 36,34% 
se basa en la característica del sabor, el 23,34% se basa en la característica de 
valor nutritivo, el 20,42% se basa en la característica de precio, el 13,00% se basa 
en la característica de presentación, mientras que el 6,90% se basa en la 
característica de valor nutritivo y sabor. 
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    Tabla 74: Disposición a pagar por el precio de un yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
S/.2.00 a S/.4.00 64 17,0% 
S/.4.00 a S/.5.00 180 47,7% 
S/.5.00 a S/.6.00 73 19,4% 
S/.6.00 a más 49 13,0% 
N.A 11 2,9% 
Total 377 100,0% 
 
     Gráfico 16: Disposición a pagar por el precio de un yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 47,45% 
está dispuesto a pagar entre S/.4.00 a S/.5.00, el 19,36% está dispuesto a pagar 
entre S/.5.00 a S/.6.00, el 16,96% está dispuesto a pagar entre S/.2.00 a S/.4.00, 
el 13,00% está dispuesto a pagar entre S/.6.00 a más, mientras que el 2,92% 
ninguna de las anteriores. 
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Tabla 75: Consumo de yogur de manera frecuente en casa  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Adultos 4 1,1% 
Jóvenes 23 6,1% 
Niños 69 18,3% 
Infantes 160 42,4% 
Otros 121 32,1% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 17: Consumo de yogur de manera frecuente en casa 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 42,44% 
que consume yogur en casa son los infantes, el 32,10% que consume yogur en 
casa son otros, el 18,30% que consume yogur en casa son los niños, el 6,10% que 
consume yogur en casa son los jóvenes, mientras que el 1,06% que consume yogur 
en casa son los adultos 
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     Tabla 76: Marca de yogur que consume en la actualidad  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Dan Lac 4 1,1% 
Milkito 20 5,3% 
Laive 57 15,1% 
Gloria 150 39,8% 
Otros 146 38,7% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 18: Marca de yogur que consume en la actualidad  
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 39,79% 
consume yogur gloria, el 38,73% consume otro yogur, el 15,12% consume yogur 




Tabla 77.- Consumo de yogur de remolacha teniendo presente el valor 
nutritivo 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 5,6% 
Casi nunca 41 10,9% 
Ocasionalmente 84 22,3% 
Casi siempre 136 36,1% 
Siempre 95 25,2% 
Total 377 100,0% 
 




En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 36,07% 
consumiría casi siempre el yogur de remolacha, el 25,20% consumiría siempre el 
yogur de remolacha, el 22,28% consumiría ocasionalmente el yogur de remolacha, 
el 10,88% consumiría casi nunca el yogur de remolacha, mientras que el 5,57% 
nunca consumiría el yogur de remolacha. 
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   Tabla 78: Importancia del yogur que sea elaborado de manera artesanal  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
No es importante 4 1,1% 
Poco importante 20 5,3% 
Neutral 57 15,1% 
Importante 150 39,8% 
Muy importante 146 38,7% 
Total 377 100,0 
 
 Gráfico 20: Importancia del yogur que sea elaborado de manera artesanal  
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 39,79% 
indica que es importante que sea elaborado de manera artesanal, el 38,73% indica 
que es muy importante que sea elaborado de manera artesanal, el 15,12% indica 
de forma neutral que sea elaborado de manera artesanal, el 5,31% indica que es 
poco importante que sea elaborado de manera artesanal, mientras que el 1,06% 
indica que no es importante que sea elaborado de manera artesanal 
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Tabla 79: Servicio que cumpla con los protocolos de calidad 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
No es indispensable 4 1,1% 
Poco indispensable 26 6,9% 
Neutral 67 17,8% 
Indispensable 164 43,5% 
Muy indispensable 116 30,8% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 21: Servicio que cumpla con los protocolos de calidad 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 43,50% 
indica que es indispensable que cumpla los protocolos de calidad, el 30,77% indica 
que es muy indispensable que cumpla los protocolos de calidad, el 17,77% indica 
de forma neutral que cumpla los protocolos de calidad, el 6,90% indica que es poco 
indispensable que cumpla los protocolos de calidad, mientras que el 1,06% indica 
que no es indispensable que cumpla los protocolos de calidad 
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Tabla 80: Importancia de limpieza y orden en la entrega del yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
No es importante 4 1,1% 
Poco importante 20 5,3% 
Neutral 57 15,1% 
Importante 150 39,8% 
Muy importante 146 38,7% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 22: Importancia de limpieza y orden en la entrega del yogur 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 39,79% 
indica que es importante la limpieza y orden al momento de la entrega, el 38,73% 
indica que es muy importante la limpieza y orden al momento de la entrega, el 
15,12% indica de forma neutral la limpieza y orden al momento de la entrega, el 
5,31% indica que es poco importante la limpieza y orden al momento de la entrega, 
mientras que el 1,06% indica que no es importante la limpieza y orden al momento 
de la entrega 
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Tabla 81: Importancia de yogur con envases biodegradables 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
No es importante 4 1,1% 
Poco importante 55 14,6% 
Neutral 62 16,4% 
Importante 166 44,0% 
Muy importante 90 23,9% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 23: Importancia de yogur con envases biodegradables 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 44,03% 
indica que es importante que se utilicen envases biodegradables, el 23,87% indica 
que es muy importante que se utilicen envases biodegradables, el 16,45% indica 
de forma neutral, el 14,59% indica que es poco importante que se utilicen envases 




Tabla 82: Importancia de un yogur que no afecte el medio ambiente  
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Nunca 21 5,6% 
Casi nunca 41 10,9% 
Ocasionalmente 84 22,3% 
Casi siempre 136 36,1% 
Siempre 95 25,2% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 24: Importancia de un yogur que no afecte el medio ambiente  
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 36,07% 
casi siempre considera un yogur que no afecte el medio ambiente, el 25,20% 
siempre considera un yogur que no afecte el medio ambiente, el 22,28% 
ocasionalmente considera un yogur que no afecte el medio ambiente, el 10,88%  
casi nunca considera un yogur que no afecte el medio ambiente, mientras que el 
5,57% nunca considera un yogur que no afecte el medio ambiente. 
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Tabla 83: Importancia de control directo con la materia prima en la 
elaboración del yogur 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
No es importante 4 1,1% 
Poco importante 20 5,3% 
Neutral 57 15,1% 
Importante 150 39,8% 
Muy importante 146 38,7% 
Total 377 100,0% 
 
Gráfico 25: Importancia de control directo con la materia prima en la 
elaboración del yogur 
 
Interpretación: 
En el gráfico, se puede observar que, de las 377 personas encuestadas, el 39,79% 
indica que es importante un control directo, el 38,73% indica que es muy importante 
un control directo, el 15,12% indica de forma neutral, el 5,31% indica que es poco 
importante un control directo, mientras que el 1,06% indica que no es importante 


































1) En la presente investigación se estableció que el 36,07% estaría conforme 
con un tipo de servicio como el yogur de remolacha, que será elaborado de 
manera natural para el consumo de los infantes que tienen anemia, se 
concluye que, tendría una aceptación favorable según los resultados 
obtenidos en la encuesta para contar con los servicios de este negocio. 
Coincide con los autores Montaño y Telles (2018) en su tesis, donde 
propusieron la creación de un yogur griego a base de café, que fue dirigido 
para los consumidores en la ciudad de Valledupar, donde determinaron las 
expectativas que tienen, como dar a conocer el producto, la frecuencia y 
lugar de compra. En el estudio, mediante las encuestas se encontró que la 
población en su mayoría estaba conforme en probar este nuevo yogur con 
un resultado favorable del 82%. 
 
2) En el estudio efectuado, la ubicación se estableció en la Urbanización El 
Progreso, debido a que se aplicó el método de ranking de factores donde 
Carabayllo obtuvo un resultado de 6.05 y Comas 4.85, destacando factores 
como la zona comercial, infraestructura, local. En cuanto al tiempo de 
proceso se deja reposar la leche un aproximado de 4h utilizando los insumos 
como remolacha, azúcar, leche fresca, yogur natural. Esto se compara, con 
la investigación de Montaño y Telles (2018), donde evaluaron los aspectos 
técnicos para situarse en Valledupar, siguiendo los criterios conforme al 
segmento de público objetivo como también desde el punto de vista de la 
preferencia del mercado. El procesamiento del yogur para el reposo de la 
leche es similar al de nuestra investigación solo que utilizan otros insumos.   
 
3) El estudio pertenece a la persona jurídica con razón social YogurBet S.A.C, 
bajo el cargo de dos accionistas que tendrán un 50% de participación, de 
manera similar a lo planteado en la tesis de Montaño y Telles (2018), quien 
propone formar una sociedad anónima, Coffegurt S.A, cumpliendo con los 
requisitos que se establecen. De otro lado se estableció que en la estructura 
organizacional se va a contar con un administrador y las áreas de venta, 
producción, logística mientras que en la tesis de referencia se cuenta con un 
gerente, contador y tres operarios de producción. 
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4) Se describió el medio ambiente para tener conocimiento del área; asimismo 
se aplicó la matriz de Leopold con los factores ambientales teniendo 17 
impactos positivos y 15 impactos negativos con un resultado favorable de 
+35. Se valida que, lo planteado en la tesis de Montaño y Telles (2018) 
plantean y desarrollan los impactos en el ámbito económico, regional, social 
y ambiental, aplicando estrategias como el buen uso de los recursos en 
beneficio del ambiente. 
 
5) En el estudio, se establecen para las ventas tres tipos de presentaciones de 
yogur de 250ml, 500ml y 1L, para las cantidades establecidas 
respectivamente se producen 80 unidades, 120 unidades y 120 unidades 
respectivamente, dando un resultado total mensual de 320 unidades, por lo 
tanto, de manera anual da como resultado 3840 unidades con un promedio 
de venta de S/.51,840.00. De igual forma, esta información se contrasta con 
la tesis de Montaño y Telles (2018) donde plantean dos tipos de 
presentaciones de yogur de 150 gr y 350 gr, para la presentación de 150 gr 
se producen 50 unidades al dia,1500 unidades por mes y 18,000 unidades 
al año teniendo como ingresos $.50,400.000 mientras que para la 
presentación de 350 gr se producen 50 unidades al dia,1500 unidades por 
mes y 18,000 unidades al año teniendo como ingresos $/.108,000.000, la 












































Del presente proyecto se llegó a las siguientes conclusiones: 
1) En el presente plan de negocio se manifestó por medio de los indicadores 
de rentabilidad que es rentable, de acuerdo también con la evaluación del 
financiamiento, se tiene de forma clara el total de la inversión que es 
S/.46,666.18, donde como capital propio se dispone de S/.20,000.00 y la 
parte restante se obtuvo del préstamo S/.26,666.18, el cual se accedió a la 
entidad Caja Prymera, el cual nos brindó una tasa efectiva anual (TEA) de 
29%, teniendo una cuota anual de S/.10,739.52. En cuanto al periodo de 
recuperación de la inversión, se produjo en el quinto año. 
 
2) En la introducción, se reunió la información correspondiente para poder 
establecer con claridad el problema y descubrir si existe una oportunidad de 
negocio. Se planteó como problema la anemia, la necesidad de consumir 
alimentos naturales que sean de gran ayuda para la salud de los infantes y 
también de mujeres gestantes. Por lo tanto, se propone la idea de negocio 
de producir y comercializar un yogur elaborado naturalmente a base de 
remolacha. 
 
3) En la etapa del análisis de mercado, se obtuvo conocimiento sobre la 
creciente situación de la demanda de yogur en el Perú y en especial en el 
distrito Urbanización el Progreso perteneciente al distrito de Carabayllo, el 
nivel socioeconómico C y D y los infantes de 02 a 05 años de edad. También 
se conoció la preferencia que tienen las personas que fueron encuestadas 
en consumir el producto que se va a desarrollar, donde indicaron que las 
principales características que valoran en un producto es el sabor con 
36,34% y el valor nutritivo con 23,34%. 
 
En cuanto a la competencia que presentó mayor demanda en el mercado es 
la marca Gloria y Laive, debido a las diferentes estrategias que emplean en 
el mercado. El medio por donde mayormente adquieren los productos es en 
los mercados y las bodegas, mayormente porque queda cercano a sus 
hogares. El estudio ha permitido seleccionar de manera precisa a los 
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proveedores respecto al precio, calidad y cantidad, con la finalidad de 
entregar un producto del agrado de los consumidores. Asimismo, se usó la 
herramienta del modelo Canvas para plasmar la idea en un modelo 
empresarial. 
 
4) En la etapa del estudio técnico, se desarrolló el flujo de la preparación del 
yogur detalladamente indicando las cantidades a utilizar. Por otro lado, se 
realizó un estudio para determinar la localización de la empresa, el cual es 
un local propio que tiene como dirección Av. Tupac Amaru 1755 en 
Carabayllo, cercana a la municipalidad del distrito con un tamaño de 70 m². 
 
5) En la etapa del estudio legal y organizacional, se concluyó en la creación de 
una persona jurídica con razón social YogurBet S.A.C, teniendo dos 
accionistas quienes serán los responsables del proyecto. Asimismo, se 
aplicaron estrategias de desarrollo del producto y la marca con el propósito 
de posicionarlo en la mente del consumidor.  
 
6) En la etapa del estudio de impacto ambiental, se realizó la matriz de Leopold, 
teniendo en consideración el medio ambiente que el proyecto pueda afectar: 
Socioeconómico, físico y biológico, teniendo 32 impactos con un resultado 
de (+35), lo cual nos indica que los beneficios serán en mayor grado que los 
perjuicios. Sabiendo lo que pueda generar el proyecto al medio ambiente, se 
planteó estrategias de control ambiental con el propósito de preservar el 
medio ambiente y mantener niveles escasos de contaminación. 
 
7) En la etapa de la evaluación económica y financiera, se demostró por medio 
de los indicadores de rentabilidad que el proyecto es viable en el plazo de 
05 años. Teniendo como resultado el VAN de S/.15,859.02 y el TIR de 40%. 
 
También se determinó el VAN Financiero de S/.11,354.89 y el TIR Financiero 
de 41%. En base a los resultados obtenidos, se puede visualizar que el 



































Del presente proyecto se llegó a las siguientes recomendaciones: 
1) Se recomienda la implementación del plan de negocio de yogur natural en el 
distrito de Carabayllo, puesto que existe buena rentabilidad de acuerdo a los 
resultados obtenidos a través de nuestra encuesta y mostrando los 
indicadores de rentabilidad. 
 
2) Es muy importante reunir información el cual debe tener semejanza con los 
objetivos del proyecto, por ello es recomendable darle una búsqueda intensa 
en medios como revista, paginas, noticias de la misma localidad debido a 
que los datos que presentan son más cercanos y relacionados a la población 
que se estudiará. 
 
3) Es recomendable para la etapa del estudio de mercado, el uso de técnicas 
como el focus group y encuesta e instrumentos como el cuestionario, para 
tener un mejor conocimiento de la oferta y demanda. Asimismo, realizar una 
investigación profunda acerca de los competidores directos para poder ver 
el tipo de estrategias que manejan y usar el modelo Canvas para que tengan 
conocimiento de cómo crear un modelo de negocio. 
 
4) Es recomendable para la etapa del estudio técnico, primar el precio y por 
sobre todo la calidad en los proveedores para la adquisición de equipos, 
maquinarias y herramientas con el propósito de tener todo en buen estado. 
Asimismo, se recomienda establecer de manera detallada los procesos que 
se van a realizar en la elaboración del yogur para que puedan tener 
conocimiento en caso deseen realizar un yogur con las mismas o parecidas 
condiciones. Para realizar el estudio de localización, se recomienda utilizar 
el método del ranking de factores ya que es una matriz que permite comparar 
entre una o varias zonas.  
 
5) Es recomendable para la etapa del estudio legal y organizacional, elegir el 
mejor tipo de régimen y forma legal, basándose con cuántos trabajadores va 
a contar la empresa, cuántos ingresos se va a generar al año entre otros 
tipos de factores. 
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6) Es recomendable para la etapa del estudio de impacto ambiental, tener 
conocimiento acerca de las normas y reglamentos decretado por el gobierno 
peruano, así como también del distrito para tener estrategias que ayuden a 
no afectar el medio ambiente, poniendo en práctica como las estrategias de 
las 3R. 
 
7) Se recomienda realizar el proyecto, puesto que resulta llamativo para los 
socios e inversionistas. Adicionalmente a ello se debe realizar un constante 
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Anexo 02: Matriz de Consistencia 
 
 
Anexo 03: Operacionalización de Variables 
 
 
Anexo 04: Encuesta para prueba piloto 
 
Instrumento: Cuestionario 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
 
A.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO(A) 
 
Lugar de Residencia:                                                                           
Rango de Edad:  (    )15 a 30  (    )31 a 45  (    )46 a 60  (    )61 a más  
Sexo:          (    ) Femenino     (    ) Masculino 
 







2) ¿En su hogar consumen yogur? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Ocasionalmente 






3) ¿Sus hijos consumen yogur de manera frecuente? 
a) Nunca 
b) Una vez al mes 
c) Semanalmente 
d) De vez en cuando 
e) Diariamente 
 









5) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el precio de un yogur?  
a) S/2.00 a S/4.00 
b) S/4.00 a S/5.00 
c) S/5.00 a S/6.00 
d) S/6.00 a más 
e) Ninguno 
 
6) ¿En casa quien consume yogur de manera frecuente?  
a) Menores de 5 años 
b) Infantes de 5 a 10 años 
c) Jóvenes de 10 a 17 años 









d) Dan lac 
e) Otros 
 
8) ¿Sería importante para usted que el yogur sea elaborado de manera 
artesanal? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 
e) Muy Importante 
 
9) ¿Sería importante para usted que el personal que le entregue el 
producto este certificado por el MINSA? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 
e) Muy Importante 
 
10) ¿Considera usted indispensable que el servicio cumpla con todos los 
estándares de calidad? 
a) No es indispensable 





e) Muy Indispensable 
 
11) ¿Sería para usted importante la limpieza y orden al momento de realizar 
la entrega de su yogur? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 
e) Muy Importante 
 
12) ¿Sería para usted indispensable que los equipos utilizados cumplan 
con las certificaciones propuestas por el MINSA? 
a) No es indispensable 
b) Poco indispensable 
c) Neutral 
d) Indispensable 
e) Muy Indispensable 
 
13) ¿Considera importante que para la elaboración de su yogur se utilicen 
productos de envases biodegradables? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 
e) Muy Importante 
 
14) ¿Compraría usted un yogur cuyos materiales no afecten el medio 
ambiente? 
a) Nunca 




d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
15) ¿Sería importante para usted que los operarios tengan un control 
directo con la materia prima para la elaboración del yogur? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 























     Anexo 05: Validez de instrumento 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita):  
……………………………………………………………………………………     
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y así mismo, 
hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la escuela de Ingeniería 
Empresarial de la UCV, en la sede de Lima Norte, requiero validar los instrumentos 
con los cuales recoger la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optar el título de Ingeniero Empresarial. 
 
El título del proyecto de investigación es: Plan de Negocio para la producción y 
comercialización de Yogur de Remolacha, Distrito de Carabayllo, 2020, y 
siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para 
poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en el tema a desarrollar. 
El expediente de validación, que se le hace llegar contiene: 
 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
-  Instrumentos de recolección de datos 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, 
no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente 
Atentamente. 
 
Apellidos y nombre:     Apellidos y nombre: 
Carrera Barahona, Melissa Jimena                         Diaz Azpur, Juan Junaiker 
_________________________   _________________________ 
D.N.I: 71264553     D.N. I: 72078651
 
 
Anexo 06: Certificado de validez de instrumento 
 
 





 VARIABLE INDEPENDIENTE: PLAN DE 
NEGOCIOS 
Si No Si No Si No  
 Dimensión: Estudio de Mercado        
1 ¿Tiene hijos en casa?        
2 ¿En su hogar consumen yogur?        
3 ¿Sus hijos consumen yogur de manera 
frecuente? 
       
4 ¿Qué aspectos considera usted, al momento 
de realizar la compra del yogur? 
       
5 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el 
precio de un yogur? 
       
6 ¿En casa quien consume yogur de manera 
frecuente?  
 
       
7 ¿Qué marca de yogur consume actualmente?        
 
 
 Dimensión: Estudio Técnico        
8 ¿Sería importante para usted que el yogur sea 
elaborado de manera artesanal? 
       
9 ¿Sería importante para usted que el personal 
que le entregue el producto este certificado 
por el MINSA? 
       
10 ¿Considera usted indispensable que el 
servicio cumpla con todos los estándares de 
calidad? 
       
11 ¿Sería para usted importante la limpieza y 
orden al momento de realizar la entrega de su 
yogur? 
       
12 ¿Sería para usted indispensable que los 
equipos utilizados cumplan con las 
certificaciones propuestas por el MINSA? 




Dimensión: Estudio de Impacto Ambiental        
 
 
13 ¿Considera importante que para la 
elaboración de su yogur se utilicen productos 
de envases biodegradables? 
       
14 ¿Compraría usted un yogur cuyos materiales 
no afecten el medio ambiente? 
       
15 ¿Sería importante para usted que los 
operarios tengan un control directo con la 
materia prima para la elaboración del yogur? 
       
 
 




























































Anexo 11: Población de Carabayllo 
 













































En la pregunta 1 del cuestionario se observa que el 60% tiene 2 hijos, mientras 













En la pregunta 2 del cuestionario se tiene como resultado que el 40% 
ocasionalmente consume yogur, el 30% consume casi siempre, el 20% casi 
















En la pregunta 8 del cuestionario se obtiene como resultado que el 50% es 
neutral al pensar la elaboración del yogur, para un 10 % es poco importante, sin 
embargo, para un 40% si es importante que el yogur sea elaborado de manera 
artesanal. 
 
Conclusión del cuestionario: 
Se llega a la conclusión que el proyecto podría ser viable dado que el 90% de 
los encuestados tiene de 2 a más hijos, los cuales por la edad y las condiciones 
en su sociedad son altamente propensos a tener la anemia y ser nuestro 
mercado potencial; adicionalmente en el sector el 40% tiene preferencia por la 
elaboración artesanal y además, tenemos el 40% que consume de forma 
frecuente el yogur como base de su alimentación. 
Sin embargo, aún hay sectores donde se podría trabajar con algún valor 
adicional como, por ejemplo, hay un 40% que consume yogur de forma ocasional 
y un 50 % que es indiferente a la forma de elaboración del yogur, para lo cual, 
con algunas herramientas como la difusión de información sobre la elaboración 
artesanal y la importancia del yogur natural, podrían volverse a mercado 





ANEXOS DE ESTUDIO DE MERCADO: 
 
Anexo 15: Propuesta de logotipo del producto  
        El tono rojizo representa los colores de la remolacha. 
 
 
Anexo 16: Clasificación del mercado 
Con los datos obtenidos anteriormente se establecerá los distintos tipos de 
mercado para el desarrollo del plan de negocio. 
Tipo de mercado Factor Total Unidades 
Mercado Total 81.40% 266,101.48 Personas 
Mercado Potencial 6.26% 20,464.31 Personas 
Mercado Disponible 80% 16,371.44 Personas 
Mercado Objetivo 10% 1637.14 Personas 
 




                        Anexo 17: Propuesta de cuadro de precios  
 
Lista de precios de YogurBet 
Conceptos Realista Optimista Pesimista 
Yogur Personal 2.00 2.50 1.50 
Yogur Mediano 3.00 4.00 2.50 
Yogur Familiar 5.00 7.00 4.00 
Promedio general de precios 3.33 4.50 2.67 
 

















Presentación personal      
         














     Presentación familiar 
 
 




La técnica que se va a emplear se denomina FOCUS GROUP, se realizó para conocer 
las expectativas del mercado, el cual consiste en reunir a un grupo de personas con 
características determinadas en función al tema, y se las indaga en sus actitudes con 
preguntas exactas y precisas, en torno al objetivo del estudio. Mediante esta técnica, se 
ponen de manifiesto de manera espontánea, las actitudes, motivaciones y creencias de 
los participantes hacia el tema en cuestión. 
COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA: 
 
La muestra considerada en esta etapa de estudio, estuvo conformada por 10 padres de 
familia de los infantes de 02 a 05 años de la Urbanización el Progreso del Distrito de 
Carabayllo. 
TIPO DE PERSONA EDAD CANTIDAD 
Padre 20-40 6 
Madre 41-60 4 












    Ficha Técnica 
FOCUS GROUP PADRES: 
1. Etapa de Introducción: 
a. Presentación de los moderadores: Para que se sientan 
familiarizados al momento de realizar las preguntas 
b. Motivo de la reunión: Se dará a conocer el motivo del porqué de 
la reunión. 
c. Presentación de los Integrantes: Cada padre de familia tendrá 
tiempo para conocerse y así ser llamados por sus nombres 
d. Tiempo de duración: 30 min como máximo será el tiempo 
estimado el cual va a durar el focus. 
 
2. Explicación Introductoria para la sesión de grupo (Rompimiento del 
Hielo): 
 
a. Se grabará la entrevista, lo cual siéntanse cómodos, y eso ayudará 
a obtener buenas respuestas de ustedes 
b. Por favor, que hable una sola persona a la vez y levante la mano 
para indicar que quiere hablar, es importante mantener el orden. 
c. Si usted tiene una opinión diferente a las demás personas del 
grupo, es importante que nos la haga saber. 
d. ¿Tienen alguna pregunta?  
 
3. Preguntas Generales o de Apertura: 
a.  ¿Acostumbran a comprar yogur? 
b.  ¿Qué marcas de yogur conocen? 
c.  ¿Qué sabores de yogur conocen? 
d. ¿Qué tipo de envases compra el yogur? 
e.  ¿Adquiere el yogur por unidad o paquetes? 
 
4. Preguntas de Transición: 
a. ¿Qué factores determinan su decisión en la compra del yogur? 
 
 
b. ¿En que se fija usted primero al momento de comprar el yogur para 
sus hijos? 
c. ¿En qué momento usted dispone del yogur para sus hijos? 
d. ¿A usted le importa que el yogur tenga un valor agregado? 
e. ¿Qué lugares se le hace más accesible para adquirir el yogur? 
¿Por qué? 
f. ¿Qué medios publicitarios le parece más atractivo para la 
presentación de un yogur? 
g. ¿Su compra es mejor para usted si está acompañada de alguna 
promoción? 
h. ¿Cambiaría usted el yogur que consume por uno nuevo? 
i. ¿Alguna vez usted y su familia han consumido remolacha? 
j. ¿Usted conoce los beneficios de la remolacha? 
k. ¿Sabiendo que beneficios tiene usted consumiría un yogur con un 
valor agregado como la remolacha? 
 
5. Preguntas Específicas: 
 
a) ¿Qué es lo que espera de este nuevo yogur?  
b) ¿Qué opina usted sobre este nuevo producto de yogur de 
remolacha? 
c) ¿Qué te pareció el sabor del yogur? (Degustación) 
d) ¿Después de haber probado el yogur de remolacha lo consumirías 
en los días de semana? 
e) ¿Usted recomendaría este yogur después de haberlo probado? 
f) ¿Qué puntaje le darías a este yogur en escala del 1-10? 
g) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este nuevo yogur que posee 
muchos beneficios para su salud? 
 
6. Preguntas de Cierre: 
a) ¿Qué cambios usted recomendaría para este yogur? 





Anexo 21: Ficha de respuesta del Focus Group de los Padres 
 
1. Preguntas Generales o de Apertura: 
a. ¿Acostumbran a comprar yogur? 
- Los participantes dieron una respuesta que coincidía entre 
todos los que asistieron. Su respuesta fue que si consumían 
yogur. 
b. ¿Qué marcas de yogur conocen? 
- Los participantes que asistieron respondieron que ellos 
consumen las siguientes marcas: Gloria, Laive, Yoleit, con 
fruta seca, con linaza.  
Estas marcas lo consumen porque son marcas más 
conocidas como por ejemplo la marca gloria y también uno 
de ellos refirió que consume por la salud de sus hijos como 
el yogur que tiene valor agregado la linaza.  
c. ¿Qué sabores de yogur conocen? 
- Los participantes refirieron que consumen el yogur sabor a 
fresa, y también otros sabores como guanábana, durazno, 
surtido y lo consumen por el sabor que tiene cada yogur. 
d. ¿Qué tipo de envases compra el yogur? 
- Los participantes respondieron que ellos compran el yogur 
depende a la ocasión, depende al momento que se 
encuentren y depende a ello también eligen el tipo de 
envase. 
- Uno de los participantes refirió que compra yogur 
dependiendo a la cantidad de personas que haya en su 
familia o en el momento que desea consumir el yogur ahí es 
donde él elige el tipo de envase. 
- Una madre de familia respondió que ella compra el yogur y 
elige el tipo de envase dependiendo al precio más que todo 
 
 
se fija en las ofertas que haya en el lugar donde adquiere el 
yogur.  
- Mientras que los otros prefieren de 1 litro, según su 
economía. 
 
e. ¿Adquiere el producto (yogur) por unidad o paquetes? 
- Los participantes refirieron que adquieren el yogur por 
unidad, pero más que todo refirieron que adquieren el 
producto por paquetes (six pack de 6) por el motivo de que 
ellos tienen sus hijos en el jardín y suelen poner algunos 
días un yogur en su lonchera. 
 
2. Preguntas de Transición: 
1. ¿Qué factores determinan su decisión de compra de Yogur? 
- Refirieron que la decisión de compra para adquirir el yogur 
es la marca (marca que sea conocida).  
- Refirieron que la decisión de compra para adquirir el yogur 
es la confianza que ya tienen en un producto por ejemplo la 
marca, el sabor. 
- Refirieron que la decisión de compra para adquirir el yogur 
es por el valor nutritivo que presenta. 
- Refirieron que su decisión de compra para adquirir el           
yogur es el precio. 
 
2. ¿A usted le importa que el yogur tenga un valor agregado? 
- Un sector de los participantes respondió que no se fijan 
mucho en que el yogur tenga un valor agregado, ya que 
muchas veces suele tener el mismo sabor al igual que un 
yogur que no tiene un valor agregado. 
 
 
- El otro sector de los participantes menciona que el valor 
nutritivo es importante ya que es beneficioso para la salud 
de los niños. 
3. ¿En qué momento usted dispone del yogur para sus hijos? 
- Los participantes respondieron que disponen el yogur con 
frecuencia a diario más que todas las madres que tienen 
hijos en el jardín.  
4. ¿Qué lugares se le hace más accesible para adquirir el yogur? 
¿Por qué? 
- Los participantes respondieron que los lugares que se les 
hace más accesible es depende a la ubicación donde se 
encuentre sus casas por ejemplo algunos que viven más 
cerca de un supermercado se les hace más accesible 
adquirirlo ahí, mientras que a los otros se les hace más 
accesible en las bodegas que hay cerca de su casa. 
5.  ¿Qué medios publicitarios le parecen más atractivos para la 
presentación de un yogur? 
- Los participantes añadieron que ellos prefieren que la 
presentación del lanzamiento de este nuevo producto sea 
por la televisión, ya que lo ven como el más adecuado, como 
también otros de los participantes dijeron que sería hacer 
publicidad mediante afiches pegados por las calles, también 
por las redes sociales. 
6. ¿En que se fija usted primero al momento de comprar el yogur para 
sus hijos? 
- Los participantes refirieron que en lo primero que se fija para 
comprar un yogur es: 




7. ¿Cambiaría usted el yogur que consume por uno nuevo? 
- En este caso fueron solo la mitad de los participantes que 
respondieron que adquirirán el producto, pero solo para 
probar, ya depende si les gusta cambiarían su yogur 
habitual por uno nuevo.  
8. ¿Alguna vez usted y su familia han consumido remolacha? 
- Algunos de los participantes refirieron que si consumen la 
remolacha porque por la zona donde vive hay un lugar 
donde venden la remolacha, lo cual le facilita consumirla. 
9. ¿Ustedes conocen los beneficios de la maca?   
- Por recomendación de terceros. 
- Las personas no tienen conocimientos de los beneficios de la 
remolacha. 
10. ¿Consumiría el yogur con el valor agregado como la 
remolacha dejando de consumir su yogur, por prueba y/o lo 
consumiría realmente? 
- Si el sabor es agradable, si lo consumen 
- Se compraría para su consumo si es bueno para su salud 
-  No han oído hablar del yogur de remolacha. 
 
3. Preguntas Específicas: 
a) ¿Qué es lo que espera de este nuevo yogur?  
- Que el producto sea de calidad para su consumo. 
- Que este producto mejore la salud y el rendimiento de los 
infantes. 
- Es factible para reducir la anemia. 
- El yogur ayuda a reemplazar la leche en su estado real por 
el motivo que a algunos niños no les gusta la leche. 
- Que el sabor sea agradable. 
- Que el nuevo producto sea más económico  
 
 
- Que el precio de lanzamiento del producto sea menor que el 
de sus competencias. 
b) ¿Qué opina usted sobre este nuevo yogur de remolacha? 
- Rico 
- Sabor diferente 
 
Se dio a los participantes a degustar el yogur: 
c) ¿Qué te pareció el sabor del yogur? 
En la opinión de los padres, 4 mencionan que el sabor es rico y 
agradable y 2 mencionan que el sabor no sería agradable para los 
niños debido a la textura. 
En la opinión de las madres, 2 mencionan que sus hijos tienen 
complicaciones para consumir algún producto alimenticio que no 
sea agradable, las otras 2 madres mencionan que es agradable y 
sería beneficioso para los niños. 
d) ¿Usted recomendaría este yogur después de haberlo probado? 
La mayoría de los padres sí recomendarían el yogur. 
Algunos indican que no, por el sabor que presenta y tal vez no sea 
del agrado de los niños. 
e) ¿Qué puntaje le darías a este yogur en escala del 1-10? 
La mayoría de los padres indican de 7 a 9. 
Otros indican 5. 
f) ¿Después de haber probado el yogur con remolacha lo 
consumirás? 
La mayoría de padres indicaron que sí. 
Algunos indicaron que no, por el sabor y que no sería muy 




g) Si. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este nuevo yogur que 
posee muchos beneficios para su salud? 
Los participantes respondieron entre el precio de S/.2.00 a S/.4.00, 
dependiendo la presentación que vendamos. 
 
4. Preguntas de Cierre:  
a) ¿Qué estarías dispuesto a cambiar en este nuevo yogur? 
- Recomiendan mejorar la textura del yogur. 
- Consideran que el producto es aceptable. 
 
b) ¿Qué presentación le gustaría que tenga el nuevo yogur? 
- Que mejoren la estética de envase y presentación del yogur 
- El nuevo producto sea más llamativo que los de su 
competencia  
- En la etiqueta contenga toda la información importante sobre 
su contenido. 


















Anexo 22: Análisis de resultados 
 
ASPECTOS GENERALES:  
Se observa que en general los participantes del grupo de los padres del Focus 
Group presentan una respuesta breve y rápida ya que muchos que acudieron ya 
conocen del tema en un alto porcentaje. 
Esto se evidencia básicamente a través del conocimiento que presentan cuando 
se habla del consumo de un yogur. 
Algunos de los participantes del focus group refirieron que, si prefieren comprar 
el yogur con dicho valor agregado, sin embargo, el principal argumento que ellos 
presentan para poder consumirlo es que beneficiará en gran parte en la salud de 
sus hijos. 
En cuanto a las presentaciones del producto, no se llegó a manifestar ideas 
consistentes, sólo que preferirían envases de manera familiares y más rendidos 
que los que se ven en el mercado, ideas que pondremos en estudio en el 
siguiente nivel de nuestra investigación. 
Se logró identificar que los hábitos de consumo de los padres en cuanto al yogur, 
se centra en la alimentación de sus hijos, está ya sea en las loncheras o el 
desayuno cotidiano; así mismo sus hábitos de compra se ven reflejados en base 
al dinero y el tiempo con el que cuentan en el corto plazo, la mayor parte de este 
grupo manifiesta que la compra se realiza en supermercados y también bodegas, 
según convenga el tiempo el dinero como hablábamos antes.  
En conclusión, los participantes refirieron que si hay posibilidades de que 
cambien su yogur habitual por uno nuevo, y que si recomendarían a otras 
personas que consuman el producto por todos los beneficios que les traerá. En 






Anexo 23: Conclusiones del Focus Group 
 
 
Luego de realizar el Focus Group y de analizar las experiencias evidenciadas 
durante su realización, así como los comentarios entregados por los padres que 
asistieron, podemos ver que la idea es de gran aceptación ya que todos 
coinciden en que les gustaría mucho comprar un nuevo yogur con las 
características planteadas, donde el tipo de presentación sea agradable, y fuera 
de lo común, y que el sabor sea a gusto de su paladar. 
Así mismo se hallaron puntos a mejorar en cuanto al producto presentado el día 
de la reunión, mejoras recomendadas de acuerdo a las mismas exigencias del 
público que asistió el día de focus group. 
Dentro de los comentarios y sugerencias ofrecidas por los participantes se 
manifestó de manera clara la textura que presenta el yogur, es uno de los 
aspectos que nos quedaría como punto de mejora. 
Nos comentaron que estaban contentos al encontrar un trabajo serio, innovador 
y a la altura de lo esperado, las palabras de aliento e impulso a continuar con el 





































































Panorama de la Urbanización El Progreso del Distrito de Carabayllo 
 




























0.40 5 2.00 7 2.80 
F2: Local 0.25 5 1.25 6 1.50 
F3: Infraestructura 0.20 5 1.00 5 1.00 
F4: Seguridad 0.15 4 0.60 5 0.75 









































Mascarilla Protector de cabello 
 
 
   Anexo 29:  Ambiente de trabajo para la preparación del yogur 






























Anexo 30: Materiales para la elaboración del yogur 

























































Anexo 31: Proceso de elaboración del yogur de remolacha 





















Paso 1: Poner y hervir la leche en una olla 
(10 a 15 min - 50 Litros) 
  
19Hervir la leche 



































Paso 3: Rayar la Remolacha 


































Paso 5: Melar la remolacha 
(05min) 
  



































Paso 7: Agregar a la leche, una cucharada 
de azúcar (15ml) y yogur (16L) 
Paso 8: Batir la combinación 
(10min)   
 
 
































































Paso 11: Se pone la leche a licuar  
































Paso 13: Combinar la remolacha con la leche 
jarra  




































ANEXOS DEL ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 






















































Anexo 35: Estructura de la planta 
El local se desarrollará la gestión administrativa, logística, elaboración y 




• Oficina 1: Sala de reunión o descanso. 
• Oficina 2: Administración. 
• Área de preparación. 
• Área de empaquetamiento. 
• Almacén de productos terminados. 
• Almacén de materia prima. 
• Almacén de insumos. 
• Vestíbulo. 
• Servicios higiénicos. 






Anexo 36: Encuesta 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA EMPRESARIAL 
Objetivo: La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información 
fundamental que será de mucha utilidad para la elaboración del plan de negocios 
para la producción y comercialización de yogur de remolacha en el Distrito de 
Carabayllo, de esta manera poder determinar si es viable. 
Instrucciones: Marcar con una “x” en sólo una de las opciones. 
 
A.- DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO(A) 
 
Lugar de Residencia:                                                                           
Rango de Edad:  (    )15 a 30  (    )31 a 45  (    )46 a 60  (    )61 a más  
Sexo:          (    ) Femenino     (    ) Masculino 
 





e) 4  
 
2.- ¿Consume yogur? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Ocasionalmente 




3.- ¿Sus hijos consumen yogur? 
a) Nunca 
b) Una vez al mes 
c) Semanalmente 
d) De vez en cuando 
e) Diariamente. 
 







5.- ¿Con qué frecuencia consume yogur? 
a) Ninguno de los días 
b) 1-2 veces a la semana 
c) 3-4 veces a la semana 
d) 5-6 veces a la semana 
e) Todos los días 
 



















8.- ¿En qué lugares suele comprar el yogur? 
a) Supermercados 









c) Valor nutritivo 
d) Sabor 
e) Valor nutritivo y sabor 
 
10.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por el precio de un yogur?  
a) S/2.00 a S/4.00 
b) S/4.00 a S/5.00 
c) S/5.00 a S/6.00 













12.- ¿Qué marca de yogur consume actualmente?  






13.- ¿Consumiría yogur de remolacha, sabiendo el valor nutritivo con el que 
contaría? 
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) Ocasionalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
14.- ¿Sería importante para usted que el yogur sea elaborado de manera 
artesanal? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 




15.- ¿Considera usted indispensable que el servicio cumpla con todos los 
protocolos de calidad? 
a) No es indispensable 
b) Poco indispensable 
c) Neutral 
d) Indispensable 
e) Muy Indispensable 
 
16.- ¿Sería para usted importante la limpieza y orden al momento de realizar 
la entrega de su yogur? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 
e) Muy Importante 
 
17.- ¿Considera importante que para la elaboración de su yogur se utilicen 
productos de envases biodegradables? 
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 








18.- ¿Compraría usted un yogur cuyos materiales no afecten el medio 
ambiente? 
a) Nunca 
b) Casi Nunca 
c) Ocasionalmente 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
19.- ¿Sería importante para usted que los operarios tengan un control de 
directo con la materia prima para la elaboración del yogur?  
a) No es importante 
b) Poco Importante 
c) Neutral 
d) Importante 


















Anexo 37: Encuesta llenada por los padres de familia de la Urbanización 
El Progreso 
 
 
 
